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‌سعاٌح
‌لذِد‌لاعرُفاء‌تؼغ‌اٌششوؽ‌الدـٍىتح‌ٌٍؽظىي‌ػًٍ‌دسظح‌عشظأا‌اٌرشتُح
‌تمغُ‌ذذسَظ‌اٌٍغح‌اٌؼشتُح‌في‌وٍُح‌اٌرشتُح‌وشؤوْ‌اٌرذسَظ
‌بجاِؼح‌ػلاء‌اٌذَٓ‌الإعلاُِح‌الحىىُِح
‌ىاعشبم
‌
‌تمٍُ:
‌عشٌ‌وؼُىني
‌09202222121اٌشلُ‌الجاِؼٍ:‌
‌
‌لغُ‌ذذسَظ‌اٌٍغح‌اٌؼشتُح‌وٍُح‌اٌرشتُح‌وشؤوْ‌اٌرذسَظ
‌ىُِح‌ِىاعشىظاِؼح‌ػلاء‌اٌذَٓ‌الإعلاُِح‌الح
 2221
 ب‌
‌اٌرظشَػ‌تأطاٌح‌اٌشعاٌح
طشؼح‌اٌثاؼصح‌الدىلؼح‌أدٔا٘ا ‌ترّاَ‌اٌىػٍ‌أْ‌٘زٖ ‌اٌشعاٌح‌ٍ٘‌ٔرُعح‌ِٓ‌
تإٌفظ،‌وإرا‌واْ‌في‌َىَ‌آخ‌ِبر٘ٓ‌أو‌ِصثد‌تذًٌُ‌ػًٍ‌أنها‌ٔرُعح‌ذمٍُذ‌‌اػٍّه
أو‌أرؽاي‌أو‌ِغاػذج‌اٌشخض‌اِخش‌وٍها‌أو‌تؼؼها،‌فهزٖ‌اٌشعاٌح‌واٌشهادج‌
‌تي‌ؼظٍد‌ػٍُهّا‌اٌثاؼصح‌ٍِغراْ‌بممرؼٍ‌اٌمأىْ.اٌ
‌
‌ٖ‌9402‌‌طفش‌21‌‌‌ِىاعش،
‌َ‌2221ٔىفّبر‌‌0‌‌‌‌‌
‌اٌثاؼصح
‌
‌عشٌ‌وؼُىني
‌09202222121اٌشلُ‌الجاِؼٍ:‌
 ض‌
‌ِىافك‌الدششفنٌ
تؼذ ‌الإؿلاع ‌ػًٍ ‌اٌشعاٌح ‌الدمذِح ‌ِٓ ‌اٌـاٌثح: ‌عشٌ ‌وؼُىني، ‌اٌشلُ‌
‌عىسج ‌اٌثمشجعرصٕاء ‌في ‌أدواخ ‌الا، ‌تالدىػىع: ‌"09202222121الجاِؼٍ: ‌
"،‌وتؼذ‌إظشاء‌الإطلاؼاخ‌اٌلاصِح،‌ٔمشس،‌نحٓ‌الدششفنٌ،‌(دساعح‌تحٍٍُُح‌نحىَح)
ػًٍ ‌أْ ‌اٌشعاٌح ‌الدزوىسج ‌لذ ‌اعرىفد‌اٌششوؽ ‌اٌؼٍُّح ‌الدـٍىتح، ‌وأْ ‌اٌشعاٌح‌
‌ذمذيمها‌طالح‌ٌٍّٕالشح.
‌
‌ٖ‌9402‌‌طفش‌21‌‌‌ِىاعش،
‌َ‌2221ٔىفّبر‌‌0‌‌‌‌‌
‌الدششف‌اٌصاني‌الدششف‌الأوي
‌
‌شمغىسٌ،‌ط.ٍط.،‌َ.أ.الحاض‌‌اٌذورىس‌ِٕنً،‌َ.أؽ.
‌122212122192121292ْ‌إ‌ف:‌‌922222299224122992ْ‌إ‌ف:‌
 د‌
‌اٌشعاٌح‌ػًٍ‌ػرّادالا
، ‌اٌشلُ ‌الجاِؼٍ:‌عشٌ ‌وؼُىني: ‌ح٘زٖ ‌اٌشعاٌح ‌اٌؼٍُّح ‌الدمذِح ‌ِٓ ‌اٌـاٌث
‌"(دساعح‌تحٍٍُُح‌نحىَح)‌عىسج‌اٌثمشجعرصٕاء‌في‌أدواخ‌الا"تالدىػىع:‌‌09202222121
لذ ‌ٔالشرها ‌لجٕح ‌الدٕالشح ‌تىٍُح ‌اٌرشتُح ‌وشؤوْ ‌اٌرذسَظ‌بجاِؼح ‌ػلاء ‌اٌذَٓ ‌الإعلاُِح‌
ٖ ‌الدىافك‌‌2002روالحعح ‌‌ستُغ‌الأوي‌92في‌اٌراسَخ‌‌ّؼحَىَ‌الجالحىىُِح ‌ِىاعش‌في‌
َ،‌لذ‌لثٍد‌لاعرُفاء‌تؼغ‌اٌششوؽ‌الدـٍىتح‌ٌٍؽظىي‌ػًٍ‌‌2221‌ٔىفّبر‌41ٌٍراسَخ‌
اٌرشتُح ‌في ‌لغُ ‌ذذسَظ ‌اٌٍغح ‌اٌؼشتُح ‌تىٍُح ‌اٌرشتُح ‌وشؤوْ ‌اٌرذسَظ‌‌دسظح ‌عشظأا
‌تئطلاؼاخ.
‌لجٕح‌الدٕالشح:
‌) ....................... (‌شهش‌اٌذَٓ‌ػصّاْ،‌َ.فذ.‌:‌‌اٌشئُغح
‌) ....................... (‌اٌذورىس‌حمىا،‌َ.ذػ.إ.‌:‌اٌغىشذنًج
‌) ....................... (‌عتي‌ػائشح‌خاٌك،‌َ.فذ.اٌذورىسج‌‌‌:‌الدٕالش‌الأوي
‌) ....................... (‌اٌذورىس‌سفي،‌ط.أؽ.،‌َ.فذ.‌:‌الدٕالش‌اٌصاني
‌) ....................... (‌اٌذورىس‌ِٕنً،‌َ.أؽ.‌:‌الدششف‌الأوي
‌) ....................... (‌الحاض‌شمغىسٌ،‌ط.ط.،‌َ.أ.:‌‌الدششف‌اٌصاني
‌ٖ‌2002‌سظة‌‌‌‌‌4‌‌ِىاعش،‌
‌َ‌2221‌عثرّبر‌‌42‌‌
 وٍُح‌اٌرشتُح‌وشؤوْ‌اٌرذسَظ
 الإعلاُِح‌الحىىُِح‌ِىاعشبجاِؼح‌ػلاء‌اٌذَٓ‌
‌‌اٌؼُّذ،
‌
‌اٌذورىس‌الحاض‌محّذ‌أِشٌ،‌ٌظ.،‌َ.أؽ.
 222212422121224292ْ‌إ‌ف:‌
 ٖ‌
‌وٍّح‌اٌرّهُذ
‌اٌشؼُُ‌اٌشحمٓ‌الله‌تغُ
الحّذ‌لله‌اٌزٌ‌أٔؼُ‌ػٍُٕا‌تٕؼّح‌الإيماْ‌والإعلاَ‌واٌظلاج‌واٌغلاَ‌ػًٍ‌
آٌٗ‌وأطؽاتٗ‌ِظاتُػ‌الأِح‌في‌اٌظٍُ،‌أشهذ‌أْ‌أششف‌الأٔاَ‌عُذٔا‌محّذ‌وػًٍ‌
لا‌إٌٗ ‌إلا‌الله‌وؼذٖ ‌لا‌ششَه‌ٌٗ ‌وأشهذ‌أْ‌محّذا ‌ػثذٖ ‌وسعىٌٗ. ‌وتؼذ، ‌فأٔا‌
أشىش ‌الله‌ظضًَ ‌اٌشىش ‌اٌزٌ‌أداِني ‌اٌظؽح ‌واٌرىفُك ‌والذذاَح ‌والدؼشفح ‌واٌفهُ‌
أدواخ‌ؼتى ‌تمىٕد ‌ِٓ ‌إنهاء ‌وراتح ‌٘زٖ ‌اٌشعاٌح ‌اٌؼٍُّح ‌اٌثغُـح ‌تالدىػىع ‌"
" ‌وششؽ ‌ِٓ ‌ششوؽ ‌الدـٍىتح‌(دساعح ‌تحٍٍُُح ‌نحىَح)‌عىسج ‌اٌثمشجعرصٕاء ‌في ‌الا
ٌٍؽظىي‌ػًٍ‌دسظح‌عشظأا ‌اٌرشتُح‌تمغُ‌ذذسَظ‌اٌٍغح ‌اٌؼشتُح‌في‌وٍُح ‌اٌرشتُح‌
‌وشؤوْ‌اٌرذسَظ‌بجاِؼح‌ػلاء‌اٌذَٓ‌الإعلاُِح‌الحىىُِح‌ِىاعش.
ِشىلاخ‌وصنًج‌في‌٘زٖ‌اٌشعاٌح،‌ٌىٓ‌تفؼً‌وخذِح‌‌حٌمذ‌واظٗ‌اٌثاؼص
في ‌ِؼالجرها ‌ؼتى ‌أرهد ‌وراتح ‌٘زٖ ‌اٌشعاٌح‌‌حاٌثاؼص‌دمخرٍف ‌الألىاَ ‌اعرـاػ
مذَ ‌اٌشىش ‌الجضًَ ‌ػًٍ ‌٘ؤلاء ‌الدغاػذَٓ‌ذأْ ‌‌حؼصتالجىدج. ‌وٌزٌه، ‌ود ‌اٌثا
‌والدششفنٌ‌والدشعؼنٌ‌ِٕهُ:
 
 و‌
 
" ‌والأَ‌ػثذ ‌اٌىاسز"‌نٌ ‌اٌؼضَضَٓ ‌امحبثىتنٌ، ‌الأبيمفؼٍُح ‌واٌذ ٌّ ‌اٌىش .2
ٓ‌لذ‌ستُاني‌ذشتُح‌ؼغٕح‌طالحح‌ِٕز‌طغشٌ‌إلى‌عٓ‌اٌششذ‌َ"‌اٌٍزػائشح"
وعاػذاني‌تمذس‌ؿالرهّا‌ػًٍ‌إتماَ‌دساعتي‌وأعأي‌الله‌أْ‌يمذ‌ػّشهما‌وأْ‌
 َشصق‌لذّا‌اٌظؽح‌واٌؼافُح‌وَهذَهّا‌طشاؿا‌عىَا.
اٌذَٓ‌.‌وّذَش‌ظاِؼح‌ػلاء‌ئَ.ع،‌فؼٍُح‌الأعرار‌اٌذورىس‌الحاض‌ِغافش .1
الإعلاُِح‌الحىىُِح‌ِىاعش‌ؤىائثٗ‌فؼٍُح‌الأعرار‌اٌذورىس‌ِشداْ،‌َ.أؽ.‌
وٕائة‌الدذَش ‌الأوي،‌وفؼٍُح ‌الأعرار ‌اٌذورىس ‌ٌٕثا ‌عٍـاْ، ‌َ.أ.‌وٕائة‌
عتي‌ػائشح ‌واسا، ‌َ.أ.‌‌الحاظح‌اٌذورىسج‌الأعرارج‌الدذَش ‌اٌصاني، ‌وفؼٍُح
ذاْ‌يحأُظ،‌َ.أ.‌وٕائة‌وٕائثح‌الدذَش‌اٌصاٌصح،‌وفؼٍُح‌الأعرار‌اٌذورىس‌حم
الدذَش ‌اٌشاتغ، ‌ُ٘ ‌اٌزَٓ ‌لذ ‌تزٌىا ‌ظهىدُ٘ ‌وأفىاسُ٘ ‌في ‌ذىظُٗ ‌ظاِؼح‌
 ػلاء‌اٌذَٓ‌الإعلاُِح‌الحىىُِح‌ِىاعش.
فؼٍُح ‌اٌذورىس ‌الحاض ‌محّذ ‌أِشٌ، ‌ٌظ.، ‌َ.أؽ. ‌وؼُّذ ‌وٍُح ‌اٌرشتُح‌ .4
وشؤوْ‌اٌرذسَظ‌ؤىائثٗ‌فؼٍُح‌اٌذورىس‌ِىٌُىٔى‌دِىفىلي،‌َ.أؽ.‌وٕائة‌
. ‌وٕائثح‌ئالأوي، ‌وفؼٍُح ‌اٌذورىسج ‌ِشىاج ‌ِاٌه ‌إتشاُُ٘، ‌َ.ع‌اٌؼُّذ
اٌؼُّذ‌اٌصأُح،‌وفؼٍُح‌الأعرار‌اٌذورىس‌الحاض‌شهش‌اٌذَٓ‌ػصّاْ،‌َ.فذ.‌
وٕائة‌اٌؼُّذ‌اٌصاٌس،‌ُ٘‌اٌزَٓ‌لذ‌تزٌىا‌ظهىدُ٘‌وأفىاسُ٘‌في‌ذىظُٗ‌
 ص‌
 
وٍُح ‌اٌرشتُح ‌وشؤوْ ‌اٌرذسَظ ‌بجاِؼح ‌ػلاء ‌اٌذَٓ ‌الإعلاُِح ‌الحىىُِح‌
 عش.ِىا
فؼٍُح ‌اٌذورىس ‌حمىا، ‌َ.ذػ.إ. ‌وشئُظ ‌لغُ ‌ذذسَظ ‌اٌٍغح ‌اٌؼشتُح،‌ .0
واٌذورىسج ‌عتي ‌ػائشح ‌خاٌك، ‌َ.فذ. ‌وغىشذنًج ‌لغُ ‌اٌرذسَظ ‌اٌٍغح‌
اٌؼشتُح‌في‌وٍُح‌اٌرشتُح‌وشؤوْ‌اٌرذسَظ،‌هما‌اٌٍزاْ‌عاػذاني‌ترمذيم‌تؼغ‌
 الدىاد‌الدرؼٍمح‌بهزٖ‌اٌشعاٌح.
الحاض‌شمغىسٌ،‌وفؼٍُح ‌‌،والدششف‌الأوي‌ِٕنً، ‌َ.أؽ.‌فؼٍُح ‌اٌذورىس .9
اٌٍزاْ ‌عاػذاني ‌وأسشذاني ‌ؼتى ‌أرهُد ‌ِٓ‌‌، ‌هماوالدششف ‌اٌصاني‌َ.أ.
 وراتح‌٘زٖ‌اٌشعاٌح،‌ػغً‌الله‌أْ‌َرُ‌ٔؼّٗ‌ػٍُهّا،‌اٌٍهُ‌آِنٌ.
جمُغ ‌الأعاذزج ‌والدذسعنٌ ‌اٌزَٓ ‌تزٌىا ‌ظهىدُ٘ ‌وؿالاتهُ ‌في ‌ذشلُح ‌ِا‌ .6
 ائُح‌إلى‌الدشؼٍح‌الجاِؼُح.ػٕذٌ‌ِٓ‌أفىاس‌ِٕز‌الدشؼٍح‌الإترذ
جمُغ‌الأطذلاء‌والإخىج‌ِٓ‌ؿلاب‌لغُ‌ذذسَظ‌اٌٍغح‌اٌؼشتُح‌تىظٗ‌خاص‌ .2
واٌـلاب‌اِخشوْ ‌تىظٗ ‌ػاَ ‌اٌزَٓ‌عاػذوني‌وأػاسوني‌اٌىرة‌الدرؼٍمح‌
 بهزٖ‌اٌشعاٌح‌وأِذوني‌بما‌ٌذَهُ‌ِٓ‌أفىاس‌وآساء‌في‌إػذاد‌٘زٖ‌اٌشعاٌح.
‌
‌
 غ‌
 
اٌشعاٌح‌إلا‌أْ‌ذىىْ‌لذا‌ِٕفؼح‌وصَادج‌‌وأخنًا‌إني‌لا‌أسظىا‌تؼذ‌وراتح‌٘زٖ
تنٌ ‌اٌمشاء ‌ولا ‌عُّا ‌اٌمىاػذ ‌الدرؼٍمح ‌بهزٖ ‌اٌشعاٌح، ‌وأعأي ‌الله ‌اٌرىفُك‌‌ػٍىَ
‌والذذاَح‌في‌ذٕظُُ‌٘زٖ‌اٌشعاٌح،‌آِنٌ‌َا‌سب‌اٌؼالدنٌ.
‌
‌ٖ‌9402‌‌طفش‌21‌‌‌ِىاعش،
‌َ‌2221ٔىفّبر‌‌0‌‌‌‌‌
‌اٌثاؼصح
‌
‌عشٌ‌وؼُىني
‌09202222121اٌشلُ‌الجاِؼٍ:‌
 ؽ‌
‌محرىَاخ‌اٌشعاٌح
‌أ‌‌......................................................‌‌الدىػىع‌طفؽح
‌ب‌‌................................................‌اٌرظشَػ‌تأطاٌح‌اٌشعاٌح
‌ض‌‌.......................................................‌‌ِىافمح‌الدششفنٌ
‌د‌‌..................................................‌الاػرّاد‌ػًٍ‌اٌشعاٌح
‌ٖ‌‌.........................................................‌وٍّح‌اٌرّهُذ
‌ؽ‌‌......................................................‌‌محرىَاخ‌اٌشعاٌح
‌ن‌‌.........................................................‌تجشَذ‌اٌثؽس‌
‌22-2‌................................................اٌثاب‌الأوي‌ِمذِح
 2‌‌...............................‌خٍفُاخ‌اٌثؽس:‌‌الأوياٌفظً‌
 4‌‌..............................‌ِشىلاخ‌اٌثؽس:‌‌اٌفظً‌اٌصاني
 4‌‌.........................‌أغشاع‌اٌثؽس‌وفىائذٖ:‌‌اٌفظً‌اٌصاٌس
‌0‌‌.........................‌ِؼاني‌الدىػىع‌ىػُػذ:‌‌اٌفظً‌اٌشاتغ
‌9‌‌...............‌:‌الدٕا٘ط‌الدغرؼٍّح‌في‌وراتح‌اٌشعاٌح‌اٌفظً‌الخاِظ
 22‌........................‌:‌دساعح‌الدشاظغ‌الأعاعُح‌اٌفظً‌اٌغادط
‌21-22‌.......................................‌اٌذساعح‌إٌظشَحاٌثاب‌اٌصاني‌
 ٌ‌
 
‌22‌...............................‌ذؼشَف‌الاعرصٕاء:‌‌اٌفظً‌الأوي
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‌41-21‌.............................‌عىسج‌اٌثمشج‌وِا‌َرؼٍك‌بهااٌثاب‌اٌصاٌس‌
‌21‌.............................‌:ذؼشَف‌عىسج‌اٌثمشج‌اٌفظً‌اٌصاٌس
‌11‌.............................‌:‌ذغُّح‌عىسج‌اٌثمشج‌اٌفظً‌اٌشاتغ
‌11‌..............................‌:فؼٍُح‌عىسج‌اٌثمشج‌اٌفظً‌الخاِظ
‌26-01‌........................‌الاعرصٕاء‌في‌عىسج‌اٌثمشجأدواخ‌اٌثاب‌اٌشاتغ‌
 01‌........‌ذؼشَف‌الاعرصٕاء‌و‌فىاػذ‌اٌؼشتُح‌ػٕذ‌إٌهح:‌اٌفظً‌الأوي
‌21‌..‌الاعرصٕاء‌في‌عىسج‌اٌثمشج‌اَِاخ‌اٌتي‌ذىىْ‌فُها:‌‌اٌصاني‌اٌفظً
 94‌..........‌‌اٌثمشجفي‌عىسج‌‌أدواخ‌الاعرصٕاء:‌أٔىاع‌‌اٌصاٌس‌اٌفظً
‌22-26‌.............................................‌‌اٌثاب‌الخاِظ‌الخاتمح
 26‌......................................‌:‌الخلاطح‌‌اٌفظً‌الأوي
 96‌....................................‌:‌الالرشاؼاخ‌اٌفظً‌اٌصاني
 12-22‌..........................................................‌الدشاظغ
 ن‌
 تجشَذ‌اٌثؽس
‌عشٌ‌وؼُىني‌:‌اعُ‌اٌثاؼس
‌09202222121‌:‌اٌشلُ‌الجاِؼٍ
‌(دساعح‌تحٍٍُُح‌نحىَح)‌أدواخ‌الاعرصٕاء‌في‌عىسج‌اٌثمشج‌:‌ِىػىع‌اٌشعاٌح
‌الاعرصٕاء ‌في‌عىسج ‌اٌثمشجأدواخ‌‌ح ‌اٌؼٍُّح٘زٖ ‌اٌشعاٌفي‌‌حاٌثاؼص‌دلذِ
لدؼشفح ‌ذؼشَف ‌الاعرصٕاء ‌في‌٘زا ‌اٌثؽس ‌ٍ٘ ‌‌٘ذاف. ‌وأ(دساعح ‌تحٍٍُُح ‌نحىَح)
‌عىسج‌اٌثمشج،عرصٕاء‌في‌لدؼشفح‌اَِاخ‌اٌتي‌فُها‌الا‌،ٍغح‌اٌؼشتُح‌ػٕذ‌إٌؽاجلىاػذ‌اٌ
‌عىسج‌اٌثمشج.في‌‌اٌىاسدج‌لدؼشفح‌أدواخ‌الاعرصٕاء
تالدىػىع.‌و٘زا‌‌الدرؼٍمح‌اٌىرة‌ِٓاٌثُأاخ‌‌جمغ‌ثؽس‌ِىربي،‌َؼنياٌ‌ا٘ز
‌ىرةاٌ‌إلى‌تإٌظش‌اٌرؽًٍُ‌تاعرخذاَأٔىاػٗ ‌‌دوششؼ‌،ٕؽىاٌرؽًٍُ ‌ت‌اٌثؽس
‌.غنًَحاٌرف‌ىرةاٌو‌اٌؼٍٍّ‌اٌثؽس‌٘زا‌في‌الدرؼٍمح‌إٌؽىَح
الاعرصٕاء ‌٘ى‌إخشاض‌ِا ‌تؼذ‌إلا‌أو‌إؼذي‌ِٓ‌٘زٖ ‌اٌشعاٌح ‌لذ‌ػشفٕا ‌أْ‌
أدواخ‌اَِاخ‌اٌتي‌ذىىْ‌فُها ‌‌.ِٓ‌ؼىُ‌ِا ‌لثٍٗ‌أخىاتها ‌ِٓ‌أدواخ‌الاعرصٕاء
ِأذاْ‌‌اٌثمشجفي‌عىسج ‌‌.) ‌آَح14ْ‌(ىاشٕراْ‌وشلاشج ‌ٍ٘‌اٌثمشفي‌عىسج ‌‌الاعرصٕاء
‌خوظذوِٓ‌٘زٖ‌اَِاخ‌‌.أدواخ‌الاعرصٕاء)‌آَح‌اٌتي‌فُها‌621(‌وعرح‌وثمأىْ
‌اشٕراْ‌وشلاشنٌفي‌‌ذىىْاٌتي‌‌أدواخ‌الاعرصٕاءِٓ‌‌أداج)‌24(‌عثؼح‌وشلاشنٌ‌حاٌثاؼص
أداج‌واؼذج‌ولؾ،‌وٍ٘‌"إلا".‌ِٓ‌.‌وٍ٘‌ذرىىْ‌ِٓ‌اٌثمشج)‌آَح‌ِٓ‌عىسج‌14(
)‌2(‌ثمأُح. ‌وِغرصنى ‌يجة‌ٔظة) ‌2(‌أداج، ‌ٕ٘ان ‌ثمأُح) ‌24(‌عثؼح ‌وشلاشنٌ
وواؼذ‌‌.يجىص ‌ٔظة ‌الدغرصنى ‌أو ‌ػثـٗ ‌ؼغة ‌ؼشوح ‌الدغرصنى ‌ِٕٗ‌ِغرصنى
 لثٍٗ.‌)‌ِغرصنى‌َؼشب‌ؼغة‌ِا‌َرـٍثٗ‌اٌؼًّ21وػششَٓ‌(
 1
 اٌجبة الأوي
 الدمذِخ
 خٍفُبد اٌجؾش : اٌفظً الأوي
اٌمشآْ ٘ى اٌىزبة الدمذط اٌزٌ أٔضٌٗ ػًٍ إٌبي محّذ طًٍ الله ػٍُٗ 
اَِخ:  21 عىسح َىع/ وزبثٗ اٌىشيم الله رؼبلى في ثبٌٍغخ اٌؼشثُخ، وّب لبيوعٍُ 
 :2
 1                 
َؼني  "(ِظذس) ِأخىر ِٓ اٌفؼً (فؼً) "لشأشآْ ٍ٘ اعُ فئْ وٍّخ اٌم
، طًٍ الله ػٍُٗ وعٍُ ٌضػُّٕب محّذ ٔضيثبٌٍغخ اٌؼشثُخ  اٌمشآْ ولاَ َٕـك اٌمشاءح.
اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٍ٘  2.ًَ اٌزٌ َؼزبر لشاءرٗ ػجبدحعبرش ثىاعـخ راثبلدزى الدٕمىي إٌُٕب
ِىلغ  ٌمشآْاإْ ٌٍّغٍّنٌ،   3.اٌؼشثُخ اٌمذيدخاٌغبُِخ وٍ٘ اٌٍغخ  ٍغبداٌ إؽذي
ٌمشآْ والحذَش ا ب ٌغخنهثنٌ اٌٍغبد في اٌؼبلم. لأ زٍىٗ اٌٍغخ اٌؼشثُخِزُّض تم
 علاُِخ.ب ِٓ اٌىزت اإاٌششَ/ وغنًهم
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ٕؾى اٌ ٕؾى ٍ٘ ظب٘شح ِضنًح ٌلا٘زّبَ، لأْ ػٍُاٌِؼشفخ اٌمشآْ ِٓ ؽُش 
 بٌُتَزؼٍُ فُٗ وً لىاػذ ػٓ أع اٌٍغخ اٌؼشثُخ اٌتي َى٘ى فشع واؽذ ِٓ ػٍ
ٌغـش الأخنً ِٓ ؽبٌخ ا  جمٍخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. ٘زا اٌفشع يخزض فيفياٌىٍّبد 
 ىٍّخ في الجٍّخ رغجتٌٍ ػشاة)اإاٌؼشثُخ إٌبجمخ ػٓ رغُنً الدىل/ (اٌىٍّبد 
 .اٌذاخٍخ فُهب ىاَ ؼاٌ
ػٍُ (لىاػذ اٌٍغخ اٌؼشثُخ). ٔـك وٍّخ ٘ى لىاػذ  ِٓ ػٍُ إٌؾى اعُ آخش
، و٘ى فشع ِٓ فشوع اٌظشف)ٕؾى واٌ(وىٔٗ  إٌؾى ِشرجؾ ثىٍّخ ػٍُ اٌظشف
 ٕؾىاٌلأٔٗ ِٓ خلاي ػٍُ  4اٌؼٍُ َذسط اٌزغُنًاد في شىً اٌىٍّخ اٌؼشثُخ.
لشاءح اٌمشآْ دوْ اعزخذاَ  .ِٓ الدفُذ في فهُ اٌمشآْ اٌىشيم شخض عُىىْ
ذ الأشخبص اٌزَٓ عُغ اسرجبن ؽىي الدؼنى الدمظىد.لىاػذ إٌؾى عُؤدٌ إلى 
طؼىثخ ػٕذ لشاءح اٌمشآْ عُشؼش ٕؾى اٌ ػٍُ ٌذَهُ الدهبساد في ِؼشفخ ىاٌُغ
ثبٌٕؾى  ، لأْرظجؼ ِهّخ عذًا ؾىٕاٌ وعهخ ٌزٌه، فئْ ِؼشفخ اٌمشآْ ِٓ  وفهّٗ
 بؿئخ.ْ ٔؼشف الجًّ اٌظؾُؾخ والجًّ الخأغ غزـُٔ
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عزضٕبء وف الاؽش، وخىاتهبأؽذي إو إلا أ٘زٖ الاعُ اٌىالغ ثؼذ عزضٕبء الا
 5لا وغنً وعىي وعىي وعىاء وخلا وػذا وؽبشب.إ ثمبُٔخ وٍ٘
وِٓ ٘زٖ الخٍفُبد، فغزجؾش اٌجبؽضخ ػٓ الاعزضٕبء في الجضء الأوي لأْ لم 
. فُٗ اٌجبؽضخ اٌزٌ وبٔذ مغُاٌرىعذ اٌشعبٌخ اٌتي رجؾش ػٓ ٘زٖ الدىػىع في 
 .ِٓ اٌمشآْ ضء الأويضخ ٌفهُ أدواد الاعزضٕبء اٌىاسدح في الجؽوٌزغهًُ اٌجب
 ِشىلاد اٌجؾش : اٌفظً اٌضبني
أدواد الاعزضٕبء في " ٘زٖ اٌشعبٌخ ٘ى في خٗ اٌجبؽضزِب الدىػىع اٌزي لذِأ
غؼٍهب لدشىلاد اٌتى عزاتحٍٍُُخ نحىَخ) و الجضء الأوي ِٓ اٌمشآْ" ( دساعخ
 شعبٌخ فُّب ًٍَ:ٌ٘زٖ ا أعبعب ٌٍجؾش في خاٌجبؽض
 ؟ػذ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ػٕذ إٌؾبحفي لىاعزضٕبء ِب رؼشَ/ الا .1
 ؟عىسح اٌجمشحتي فُهب الاعزضٕبء في ِب اَِبد اٌ .2
 ؟عىسح اٌجمشحفي  اٌىاسدح عزضٕبءالا دوادأِب  .3
 غشاع اٌجؾش وفىائذٖأ : اٌفظً اٌضبٌش
 غشاػب رشَذ تحمُمهب في ػّٓ ٘زا اٌجؾش اٌؼٍّ ٍّ، ِٓ أهمهب:أ ٍجبؽضخإْ ٌ
 .خ اٌؼشثُخ ػٕذ إٌؾبحٍغلدؼشفخ رؼشَ/ الاعزضٕبء في لىاػذ اٌ .1
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 عىسح اٌجمشح.عزضٕبء في لدؼشفخ اَِبد اٌتي فُهب الا .2
 .عىسح اٌجمشحفي  اٌىاسدح الاعزضٕبء دوادلدؼشفخ أ .3
 اٌجؾش فهٍ:ِٓ ٘زا فىائذ اٌوأِب 
 ػٕذ لشاػخ اٌمشآْ خبطخ نٌالاعزضٕبء ٌزغهًُ اٌمبسئػٓ رمذيم الدؼشفخ  .1
 .عىسح اٌجمشحفي 
 .عىسح اٌجمشحفي  ضٕبءعزٍىِبد ؽىي الالدؼا٘زا اٌجؾش ِفُذ وّبٔؼ  .2
 ِؼبني الدىػىع رىػُؼ : اٌفظً اٌشاثغ
 عىسح اٌجمشحعزضٕبء في : "أدواد الاجبؽضخ بمىػىع٘زا اٌجؾش لذِزٗ اٌ
 عخ تحٍٍُُخ نحىَخ)".(دسا
 .وأفؼبي ؽشوفأسمبء وجمغ ِٓ أداد بمؼنى  :أدواد .1
أو إؽذي ِٓ ؽبٌخ اٌؼبَ ثئلا  ٍ٘ إخشاط ثؼغ الأفشاد عزضٕبء:الا  .2
ِضبلذب: "لبَ اٌـلاة إلا محّذا"، وٍّخ "لبَ اٌـلاة" ٘زا  6أخىاتهب.
 ػبَ، ووٍّخ "إلا محّذا" إخشعذ ِٓ اٌؼبَ ثئلا.
 خلا، ،اءعى ،يعى ،عىي غنً، وٍ٘ إلا،عزضٕبء ثمبُٔخ: الا أدوادو
 7ؽبشب.وػذا، 
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 ش رىىْ ٌٍظشفُخ.في: ؽشف ع .3
 واؽذوَخ ِبئخ اِ تىؽَخ الأولى ى عىسح اٌجمشح اِ٘ الجضء الأوي: .4
 وأسثؼنٌ.
 ِٓ: ؽشف عش رىىْ ٌٍظشفُخ. .5
 الدٕضي ػًٍ خبتم أٔجُبئٗ محّذ طًًٍ وع ٘ى وزبة الله ػض :اٌمشآْ .6
الدىزىة في الدظبؽ/ ِٓ أوي عىسح ػٍُٗ وعٍُ الدٕمىي ثبٌزىارش  الله
 8.ٕبط)ٌ(اٌفبتحخ) إلى آخش عىسح (ا
سٔخ ػٓ بٌٍمُبَ ثبلدم خهب اٌجبؽضزٍ٘ ؿشَمخ عٍى: دساعخ تحٍٍُُخ نحىَخ .7
تحًٍُ ػٍُ إٌؾى، ؽظىلا ػًٍ خلاطخ واػؾخ ِٓ اٌجؾش اٌزٌ 
 .َجؾش فُٗ
 ٍخعخ في وزبثخ اٌشٍّؼالدٕب٘ظ الدغز : اٌفظً الخبِظ
لجً أْ رٕبلش ورؼشع اٌجبؽضخ ػًٍ بحضهب، وِٓ الدغزؾغٓ أْ َؼشف 
 ِٕهظ اٌجؾش اٌؼٍٍّ لحظىي الأ٘ذاف اٌزبِخ. فهٍ وّب ٍٍَ:
 ِذخً اٌجؾش .1
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بْ ِٕهظ اٌجؾش ٔىػبْ: الدٕهظ اٌىٍّ و الدٕؾظ اٌىُفٍ. أِب اٌجؾىس و
اٌىُّخ في خظبئظهب ٍ٘ تحًٍُ إؽظبئٍ ٌٍجُبٔبد. و اٌجؾىس اٌىُفُخ ٍ٘ 
اٌجؾىس اٌتي لا رغزخذَ الأسلبَ. فٍزاٌه، وبْ ٘زا اٌجؾش ِٓ اٌجؾش اٌىُفٍ، 
ش ِٓ ٔىع لأْ في ٘زا اٌجؾش لا َغزخذَ الأسلُ. أِب ِٓ ؽُش ٔىػٗ فهزا اٌجؾ
 بحش تحًٍُ إٌض ٌٍذساعخ اٌزؾٍٍُُخ اٌظشفُخ.
 ؿشَمخ جمغ اٌجُبٔبد .2
جمغ اٌجُبٔذ ٍ٘ ؿشَمخ الأهمُخ في ػًّ اٌجؾش. لأْ، ثذوْ محبوٌخ جمغ 
اٌجُبٔبد، فبٌزؾمُك لا َغغ ػٍّٗ. وأِب اٌـشَمخ اٌتي َغزؼٍّهب لجّغ اٌجُبٔبد لذزا 
 اٌجؾش ٘ى ؿشَمخ اٌىزبثخ و اٌىصبلُخ:
ؿشَمخ اٌىزبثُخ: ٍ٘ ؿشَمخ َغزؼًّ ِظبدس ِىزىثخ ٌُؾظً اٌجُبٔبد، أو  .1
جمغ اٌجُبٔبد و أخجبس٘ب بمغبػذح الدىاد الدىعىدح في الدىزجخ، ِضً: 
 .اٌمشآْ، اٌمبِىط، أو الدؼغُ، اٌىزت، و غنً٘ب
 ػذح(عضء الأوي)  اٌىشيم ااٌمشآْ اٌجبؽش َمشأ ٍ٘ :اٌىصبلُخ ؿشَمخ .2
 .اٌجُبٔبد رٍه َمغُ ثم .َىدٖ اٌتي اٌجُبٔبد ٌُغزخشط ِشاد
 وِظذسٖ اٌجؾش ثُبٔخ .3
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 أِب وعضء الأوي  في رٕض اٌتي اٌمشآُٔخ اَِبد ٍ٘ اٌجؾش ٘زا ثُبٔخ إْ
 ِظبدسعضء الأوي و  في خظىطب اٌىشيم اٌمشآْ فهٍ اٌجُبٔبد ٘زٖ ِظذس
 :ٍ٘ اٌجؾش ٘زا في اٌجُبٔبد
 يجّغ اٌتي بٔبداٌجُ ٍ٘ الأعبعُخ اٌجُبٔبد :الأعبعُخ اٌجُبٔبد ِظذس .1
 الدظبدس أِب و. الأولى الدظبدس ِٓ َغزىػؾهب و َغزٕجـهب و اٌجبؽش
 .اٌىشيم اٌمشآْ ِٓ ِأخىرح ٍ٘ الأولى
و  الأخشي الدشاعغ ِٓ اٌجبؽش أخز ٍ٘: اٌضبٔىَخ اٌجُبٔبد ِظذس .2
 في اٌضبٔىَخ الدظبدس أِب و. اٌؼٍُّخ إٌششح في َغزىػؾهب و  َغزٕجـهب
 .الأخشي اٌىزت و الدؼغُ و ٌظشفُخ،ا اٌىزت ٍ٘ اٌجؾش ٘زا
 بدٔاٌجُب جمغ أدواد .3
 الدظب٘ش لدمُبط اٌجبؽش اعزخذِهب اٌتي آٌخ ٍ٘ اٌجُبٔبد جمغ أدواد
 الأدواد اٌجؾش ٘زا فُغزخذَ اٌجُبٔبد جمغ في أِب. اإعزّبػٍ أٌ اٌؼبلدٍ
 .اٌجؾش ثُبٔبد ّغغٌْ أداح َشىً اٌجبؽش أْ. ٔفغٗ اٌجبؽش أٌ اٌجششَخ
 بدٔاٌجُب ًتحٍُ ؿشَمخ .3
 :اٌزبٌُخ اٌـشَمخ اٌجبؽش فُزجغ جمؼهب  تم اٌتي اٌجُبٔبد تحًٍُ أِب
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 في اإػلاي أٔىاع ػٓ اٌجُبٔبد ِٓ اٌجبؽش زبسيح ٕ٘ب: و اٌجُبٔبد تحذَذ .1
 طٍخ ألىي و أعبعُخ و ِهّخ َشا٘ب ِب جمؼهب تم اٌتي ثُبنهبو  الدٍه عىسح
 .اٌجؾش ثأعئٍخ
عضء   في اإػلاي أٔىاع ػٓ بٔبداٌجُ اٌجبؽش َظٕ/: اٌجُبٔبد رظُٕ/ .2
 .اٌجؾش أعئٍخ في إٌمبؽ ؽغت تحذَذ٘ب  تم اٌتي ثُبنهب والأوي 
 ػٓ اٌجُبٔبد اٌجبؽش َؼشع ٕ٘ب :ِٕبلشزهب و تحٍٍُهب و اٌجُبٔبد ػشع .3
 ثم رظُٕفهب، و تحذَذ٘ب  تم اٌتي ثُبنهب وفي عضء الأوي  اإػلاي أٔىاع
 .بهب ػلالخ لذب اٌتي ٕظشَبدثبٌ ـهبثس و َٕبلشهب ثم َظفهب، أو َفغش
 بدٔاٌجُب رظذَك .4
 في اٌجبؽش َزجغ و، اٌزظذَك إلى تحزبط تحٍٍُهب و جمؼهب تم اٌتي اٌجُبٔبد إْ
 :اٌزبٌُخ اٌجؾش ٘زا ثُبٔبد رظذَك
 .لىائذٖ و اإػلاي أٔىاع ٍ٘ و اٌجُبٔبد ِظبدس ِشاعؼخ .1
 .ِثظبدس٘ب جمؼهب  تم اٌتي اٌجُبٔبد ثنٌ اٌشثؾ .2
 .الدششفنٌ و اٌضِلاء ِغ اٌجُبٔبد ِٕبلشخ .3
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ْ وهمب ؿشَمخ جمغ ٍ٘ ؿشَمزبفي رٕظُُ ٘زٖ اٌشعبٌخ  خالدٕب٘ظ الدغزؼٍّ
 افىاؽذ اششؽهب واؽذشَذ اٌجبؽضخ أْ رالدىاد وتحٍٍُهب. ورالدىاد وؿشَمخ رٕظُُ 
 وّب َأتي.
 ؿشَمخ جمغ الدىاد . أ
ٌتي اٌـشَمخ الدىزجخ، وٍ٘ ؿشَمخ جمغ الدىاد ا اٌجبؽضخ ٕزهظر٘ز اٌظذد  في
لزجبط ِٓ ٓ الدىاد وػًٍ ِهبسح الارمذَ ػًٍ ػٕبطش اٌىزت بمـبٌت اٌشعبٌخ ِ
 ٘زٖ الدظبدس الإُِٔخ ِجبششح وغنً ِجبششح.
 ؿشَمخ رٕظُُ الدىاد وتحٍٍُهب . ة
 رُخ:اٌـشق اِ اٌجبؽضخ رغزخذَ ٘زٖ اٌـشَمخ في
 اٌـشَمخ اٌمُبعُخ )1
ِىس الخلاطخ ِٓ الأ سطذائث ٌوٍ٘ ؿشَمخ رٕظُُ الدىاد اٌتي تجش
 ِخ.بالجضئُخ إلى الأِىس اٌىٍُخ، أو ثؼجبسح أخشي ِٓ الخبطخ إلى اٌؼ
 اٌـشَمخ اٌزؾٍٍُُخ )2
ؾبوي زَزؼؼ ِؼٕب٘ب ولم َزجنٌ ِمظىد٘ب فإرا وعذد ِغأٌخ لم 
 أْ يحًٍ الدغأٌخ ػًٍ اٌـشَمخ اٌزؾٍٍُُخ. جبؽضخاٌ
 عزمشائُخاٌـشَمخ الا )3
 01
ِٓ الأِىس خ وٍ٘ ؿشَمخ رٕظُُ الدىاد اٌتي تجشٌ ثئطذاس الخلاط
 ضئُخ أو ثؼجبسح أخشي ِٓ اٌؼبِخ إلى الخبطخ.اٌىٍُخ إلى لأِىس الج
 ذساعخ الدشاعغ الأعبعُخع : اٌغبد اٌفظً
عزضٕبء رىبد اٌجؾش في وً وزت لىاػذ اٌٍغخ اٌؼشثُخ. إْ اٌجؾىس ػٓ الا
ششػ  ذدا ِٓ وزت لؤاػذ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ِٕهب:خ ػاٌجبؽض ذوٌزاٌه اعزؼبٔ
إِشَتي ورشجمخ ِتن الجشوُِخ و ػٍُ نحىو ثٓ طبلح اٌؼضُّنٌ،لمحّذ  اِعشوُِخ
 ، ووزت أخشي ِزؼٍمخ ثبِىػىع.ٌضوشَب ٕؾىاٌػٍُ و ،لمحّذ أٔىس
 11
 اىصاني اىثاب
 اىْظشَح اىذساعح
 ذؼشَق الاعرصْاء : اىلظو الأوه
اىْذاج، مَا قاه اىذمرىس أٍُو  الاعرصْاء ػْذ ْٕاك مصنً ٍِ ٍظطيخ
تذَغ َؼقىب في مراتٔ "اىْجى واىظشف والإػشاب"، أُ الاعرصْاء ٕى إخشاض 
وقاه اىشُخ ٍظطلً  1الاعٌ اىىاقغ تؼذ أداج الاعرصْاء ٍِ دنٌ ٍا قثيها.
اىـلاَنٌ في مراتٔ "جاٍغ اىذسوط اىؼشتُح"، أُ الاعرصْاء ٕى إخشاض ٍا تؼذ إلا 
 2أوإدذي أخىاتها ٍِ أدواخ الاعرصْاء ٍِ دنٌ ٍا قثئ.
وقاه أيمِ أٍنٌ ػثذ اىـني في مراتٔ "اىنافي في ششح اِجشوٍُح"، أُ 
وقاه  3ا قثيها في الدؼني.الاعرصْاء ٕى  إخشاض ٍا تؼذ إلا أو إدذي أخىاتها ػَ
الاعرصْاء ٕى إخشاض الاعٌ اىىاقغ تؼذ إلا أو إدذي أخىاتها جشجظ الدغُٔ أُ 
الاعرصْاء ٕى اعٌ َزمش تؼذ إلا أو وقاه ألي سَها أُ  4ٍِ دنٌ ٍا قثيها.
 5إدذي أخىاتها لساىلا لدا قثيها فى الحنٌ.
                                                          
 .24أٍُو تذَغ َؼقىب، اىْذى واىظشف والإػشاب، ص.  1
 .721الجضء اىصاىس، ص.  ٍظطلً اىـلاَنٌ، جاٍغ اىذسوط اىؼشتُح، 2
 .964)، ص. 1192/7991(اىقإشج: اىنافي فى ششح اِجشوٍُحأيمِ أٍنٌ ػثذ اىـني،  3
 .491، ص.)2192(جاٍُح ػلاء اىذَِ كشط:  الاعرصْاء إلا في اىقشآٍُناٍيىد،  4
 .491، ص.الاعرصْاء إلا في اىقشآٍُناٍيىد،  5
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ػْاطش وٍٕ ػيً أٍا ىلاعرصْاء ػْظشٓ، ذرنىُ جميح الاعرصْاء ٍِ شلاشح 
نحى: ّاً الأطلاه إلا ػثذا.  6اىرىالي: الدغرصنى ٍْٔ وأدواخ الاعرصْاء والدغرصنى.
ميَح "الأطلاه" ٍٕ الدغرصنى ٍْٔ، وميَح " إلا" ٍٕ أداج الاعرصْاء، وميَح 
 "ػثذا" ٍٕ الدغرصنى.
نحى ميَح  7أٍا الدغرصنى ٍْٔ ٕى الاعٌ اىزٌ َنىُ الدغرصنى جضء ٍْٔ،
في جميح " ّاً الأطلاه إلا ػثذا". وفي مراب آخش، أُ الدغرصنى ٍْٔ "الأطلاه" 
  8ٕى الاعٌ اىزٌ َقغ قثو أداج الاعرصْاء.
وأٍا أدواخ الاعرصْاء ٕى ٍا لا َنىُ الاعرصْاء إلاتٔ، نحى ميَح "إلا" 
في جميح " ّاً الأطلاه إلا ػثذا". وأٍا الدغرصنى ٕى الاعٌ اىىاقغ تؼذ أداج 
نحى ميَح "ػثذا" في جميح " ّاً  9اسض ٍِ دنٌ ٍا قثيها،الاعرصْاء والخ
الأطلاه إلا ػثذا". وفي مراب آخش، أُ الدغرصنى ٕى اعٌ ٍْظىب َقغ تؼذ 
 91أداج الاعرصْاء ىُخاىق ٍا قثيها في الحنٌ.
دشكا  سمإا كَْهٌ ٍِ الأدواخ ٕزٓ ذغَُح اىْذاج في اخريق وقذ
ذثقً  ىنِ، ووعائط وطُ ًـا آلاخ سمىٕا وآخشوُ سمإا أدواخ ٍِ وٍْهٌ
                                                          
 .24ص. أٍُو تذَغ َؼقىب، اىْذى واىظشف والإػشاب،  6
 .462أٍُو تذَغ َؼقىب، اىْذى واىظشف والإػشاب، ص.  7
 .87كؤاد ّؼَح، ٍيخض قىىؼذ اىيـح اىؼشتُح، ص.  8
9
 .462أٍُو تذَغ َؼقىب، اىْذى واىظشف والإػشاب، ص.  
01
 .87كؤاد ّؼَح، ٍيخض قىىؼذ اىيـح اىؼشتُح، ص.  
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الاعٌ  ػيً اىىاقغ الحنٌ ٍِ تؼذٕا الاعٌ اىىاقغ وٍٕ: إخشاض وادذج دلاىرها
ػْذ (عُثىَٔ)  ذغَُح "دشوف الاعرصْاء" ماُ ظهىس أوه أُ قثيها دُس
 ػْذ ذلظُئ أّٔ إلا الأدواخ أّىاع ذشَو مو اىرغَُح ٕزٓ دُس ماّد
اىْذاج أٍصاه اىلشاء  ٍِ اىنصنً ٔاذثؼ ٍغًَ وقذ أداج مو كُها أػطً اىقىه
واىبرد واىغشاض، وٍْهٌ ٍِ سمإا "أدواخ الاعرصْاء" مصؼية أتى اىؼثاط أحمذ 
في (الأصُٕح في  اىْذىٌ لزَذ ػيٍ تِ تِ يحنٍ في (لراىظ شؼية) والذشوٌ
 11 الديذَح). ششح في اىذَِ في (اىيَذح شمظ ػيٌ الحشوف) واىظائؾ
الاعرصْاء ىُظ  أدواخ ذغَُرهٌ في اىْذاج اخرلاف ّقىه أُ أُ ويمنْْا
دلاىح وادذ  وادذ وتحَو تؼَو الأدواخ ذقىً ٕزٓ أُ اىنثنًج ٍا داً تالدشنيح
 أخىاتها ٍِ دنٌ ٍا قثيها. تئدذي تؼذ (إىَّا) أو ٍا إخشاض اىْذاج ٕى ػْذ
 أدواخ الاعرصْاء  : اىلظو اىصاني
ثماني  ػذٕا ٍِ الأدواخ كَْهٌ ٕزٓ ػذد في أَضا اىْذاج اخريق وقذ
(الدقرضة) واتِ  في في  (اىنراب) والدبرد ٌٕ: عُثىَٔ وٕؤلاء اىْذاج أدواخ،
ٍٕ: إلا،  الاعرصْاء أدواخ أُ ػيً اذلقىا اىؼشتُح) دُس في (اىيَغ في جني
 في ػيٍ اىَُني َشي َنىُ في دنٌ ولا داشا، ىُظ، ػذا، خلا، ؿنً، عىي،
وٍٕ:  تضَادج خمظ ػششج أداج أٌ شلاز نهااىْذى) أ في الدشنو مراتٔ (مشق
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 .7ص. الأخنً ٍِ اىقشآُ،أعيىب الاعرصْاء ولجَاىُاخ ذىظُلٔ في اىشتغ لخزاسٌ،  ّىاه 
 41
إلا، وؿنً، وعىي، وعىي، وعىاء، وٍا خلا، وٍاػذا، وىُظ، ولا َنىُ، 
 21 وداشا وخلا، وتئ، ولاعَُا.
وٍِ مراب آخش، ْٕاك ٍِ قاه أُ ىلاعرصْاء أدواخ ثماني: دشكاُ 
وهما: "إلا" ػْذ الجَُغ و"داشا" ػْذ عُثىَٔ، وَقاه كُها: "داشا"، ودشا، 
لاُ وهما: "ىُظ" و"لا َنىُ"، وٍرشدداُ تنٌ اىلؼيُح والحشكُح، وهما: وكؼ
 "خلا" ػْذ الجَُغ و"ػذا" ػْذ ؿنً عُثىَح، واسماُ وهما: "ؿنً" و"عىي"
تيـاتها، كئّٔ َقاه: "عىي" مــــــ"سضً" و"عىي" 
مــــــ"ٕذي"، و"عىاء" مـــــــ"سماء"، و"عىاء" 
 31مــــــ"تْاء"، وٍٕ أؿشبها.
 الاعرصْاء. وأسماء في الأطيُح الأداج وٍٕ: الاعرصْاء (إلا)دشف 
 الاعرصْاء: (ػذا/خلا/داشا) وقذ ذؼشب الاعرصْاء: (ؿنً/عىي). وأكؼاه
قاه اىشُخ ٍظطلً اىـلاَنٌ، ىلاعرصْاء ثماني  41تالاعرصْاء. خاص جش دشف
 –أدواخ، وٍٕ: إلا وؿنً وعىي (تنغش اىغنٌ، وَقاه كُها أَضا عىي 
 51تلرذها) وخلا وػذا وداشا وىُظ ولا َنىُ. –وعىاء  – تضٌ اىغنٌ
                                                          
 .7ص. أعيىب الاعرصْاء ولجَاىُاخ ذىظُلٔ في اىشتغ الأخنً ٍِ اىقشآُ،لخزاسٌ،  ّىاه 21
(ىثْاُ: داس اىنرة اىؼيَُح، أوضخ الدغاىل إلى أىلُح اتِ ٍاىل جماه اىذَِ اتِ ٕشاً الأّظاسٌ،  31
 .193)، ص.7992
 .652)، ص. 9192ٍنرة دسوعيٌ،  ( جامشخ: اىرذلح اىغُْحلزَذ ٍهُذَِ اتذوه حمُذ،  41
51
 .721ٍظطلً اىـلاَنٌ، جاٍغ اىذسوط اىؼشتُح، الجضء اىصاىس، ص.  
 51
ىنِ مشق كؤد ّؼَح أُ أدواخ الاعرصْاء عد أدواخ، وٍٕ إلا وؿنً 
 61وعىي وخلا وػذا وداشا.
قثو اىذخىه إلى اىثُاّاخ ػِ أدناً الاعرصْاء، عرقذً اىثادصح أّىاػٔ 
 وٍٕ ػيً اىرىالي:
ٍْٔ. نحى: سمة اىطلاب  الاعرصْاء اىراً، وٕى ٍا رمش كُٔ الدغرصنى .1
 اىطائشج إلا ػثذا.
الاعرصْاء اىلشؽ (ؿنً اىراً)، وٕى ٍا دزف ٍْٔ الدغرصنى ٍْٔ وَنىُ  .2
 الاعرصْاء ؿنً ٍىجة. نحى: ٍا سمة اىطائشج إلا ػثذا.
الاعرصْاء الدىجة أٌ ؿنً الدْلٍ، وٕى ٍا لا ذضَْد جميرٔ اىْلٍ.  .3
 نحى: سمة اىطلاب اىطائشج إلا ػثذا.
ء ؿنً الدىجة أٌ الدْلٍ، وٕى ٍا ذضَْد جميرٔ اىْلٍ. نحى: الاعرصْا .4
 71ٍا سمة اىطائشج إلا ػثذا.
 وأٍا أدناً الاعرصْاء وٍٕ ػيً اىرىالي:
 أدناً الاعرصْاء تـــــ"إلا" .1
إرا ماّد ىلاعرصْاء الأداج "إلا" كييَغرصنى شلاشح أدناً، 
 وٍٕ ػيً اىرىالي:
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 .87كؤاد ّؼَح، ٍيخض قىىؼذ اىيـح اىؼشتُح، ص.  
71
 .34أٍُو تذَغ َؼقىب، اىْذى واىظشف والإػشاب، ص.  
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 الدغرصنى. نحى: إرا ماُ الاعرصْاء ذاٍا ٍىجثا، يجة ّظة .أ 
 دضش اىضُىف إلا ٍذسعنٌ )1
 قشأخ اىنراب إلا تاتنٌ )2
 سجغ الدىظلىُ إلا ػثذا )3
 قذ نجخ اىطلاب في الاٍرذاُ إلا أخاك )4
 قذ رٕثد اىْغاء إلا ٍغيَاخ )5
إرا ماُ الاعرصْاء ذاٍا ؿنً ٍىجة (أٌ ٍْلُا)، يجىص ّظة الدغرصنى أو  .ب 
 نحى:ضثطٔ دغة دشمح الدغرصنى ٍْٔ (إػشاتٔ تذلا ٍْٔ). 
 ٍا دضش اىضُىف إلا ٍذسعنٌ أو إلا ٍذسعىُ )1
 ٍا قشأخ اىنراب إلا تاتنٌ أو إلا تاتنٌ )2
 ٍا سجغ الدىظلىُ إلا ػثذا إو إلا ػثذ )3
 لم َْجخ اىطلاب في الاٍرذاُ إلا أخاك إو إلا أخىك )4
 لم ذزٕة اىْغاء إلا ٍغيَاخ أو إلا ٍغيَاخ )5
ٍا تؼذ "إلا" إرا ماُ الاعرصْاء ٍلشؿا (ؿنً ذاً وؿنً ٍىجة)، َؼشب  .ض 
 دغة ٍا َرطيثٔ اىؼاٍو قثيها. نحى:
 ٍا دضش في اىنيُح إلا ٍذسعىُ )1
 ٍا أخطأ إلا ػثذ )2
 71
 ٍا قشأخ إلا تاتنٌ )3
 ٍا سمؼد إلا الدرنيَنٌ )4
 ٍا سجغ إلا ػثذ )5
 ٍا ٍشسخ إلا تؼثذ )6
 لم َْجخ في الاٍرذاُ إلا أخىك )7
 لم ذزٕة إلا ٍغيَاخ )8
 أدناً الاعرصْاء  تـــــ"ؿنً وعىي" .2
(الدغرصنى) اىىاقغ تؼذ "ؿنً" و"عىي" لرشوسا َنىُ الاعٌ 
دائَا تاػرثاس أّٔ ٍضاكا إىُٔ. أٍا ىلظا "ؿنً" و"عىي" كُأخزاُ 
 دنٌ الدغرصنى تـ"إلا" في الإػشاب.
 . نحى:ىلظٍ "ؿنً" و"عىي"إرا ماُ الاعرصْاء ذاٍا ٍىجثا، يجة ّظة  .أ 
 دضش اىضُىف ؿنً ٍذسعنٌ أو عىي ٍذسعنٌ )1
 و عىي تاتنٌقشأخ اىنراب ؿنً تاتنٌ أ )2
 سجغ الدىظلىُ ؿنً ػثذ أو عىي ػثذ )3
 قذ نجخ اىطلاب في الاٍرذاُ ؿنً أخُل أو عىي أخُل )4
 قذ رٕثد اىْغاء ؿنً ٍغيَاخ أو عىي ٍغيَاخ )5
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ىلظٍ "ؿنً" إرا ماُ الاعرصْاء ذاٍا ؿنً ٍىجة (أٌ ٍْلُا)، يجىص ّظة  .ب 
 أو ضثطٔ دغة دشمح الدغرصنى ٍْٔ (إػشاتٔ تذلا ٍْٔ). نحى: و"عىي"
 ٍا دضش اىضُىف ؿنً ٍذسعنٌ أو عىي ٍذسعنٌ )1
 ٍا قشأخ اىنراب ؿنً تاتنٌ أو عىي تاتنٌ )2
 ٍا سجغ الدىظلىُ ؿنً ػثذ إو عىي ػثذ )3
 لم َْجخ اىطلاب في الاٍرذاُ ؿنً أخُل أو عىي أخُل )4
 لم ذزٕة اىْغاء ؿنً ٍغيَاخ أو عىي ٍغيَاخ )5
َرطيثٔ دغة ٍا  ىلظا "ؿنً" و"عىي" إرا ماُ الاعرصْاء ٍلشؿا، َؼشب  .ض 
اىؼاٍو قثيها. نحى: ٍا أخطأ ؿنً ػثذ، ٍا سمؼد عىي الدرنيَنٌ، ٍا 
 ٍشسخ ؿنً تؼثذ. نحى:
 ٍا دضش ؿنً ٍذسعنٌ أو عىي ٍذسعنٌ )1
 ٍا أخطأ ؿنً ػثذ أو عىي ػثذ )2
 ٍا قشأخ ؿنً تاتنٌ أو عىي تاتنٌ )3
 ٍا سمؼد ؿنً الدرنيَنٌ أو عىي الدرنيَنٌ )4
 ٍا سجغ ؿنً ػثذ أو عىي ػثذ )5
 ػثذ أو تغىي ػثذ ٍا ٍشسخ تـنً )6
 لم َْجخ في الاٍرذاُ ؿنً أخُل أو عىي أخُل )7
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 لم ذزٕة ؿنً ٍغيَاخ أو عىي ٍغيَاخ )8
 أدناً الاعرصْاء تـــــ"خلا وػذا وداشا" .3
والدغرصنى تـ"خلا" و"ػذا" و"داشا" ػْذ عُثىَٔ لرشوس لا 
 81ؿنً وسمغ ؿنًٓ اىْظة مقىىٔ: "داشا اىشُطاُ وأتا الأطثؾ".
 و"ػذا" و"داشا" ىٔ دنَاُ:الدغرصنى تـ"خلا" 
كئٍا أُ َنىُ ٍْظىتا تاػرثاسٓ ٍلؼىلا تٔ وتاػرثاس أُ "خلا" و"ػذا"  .أ 
 و"داشا" أكؼاه ٍاضُا. نحى:
 ػادخ اىطائشاخ ػذا طائشج )1
 ٍا ػادخ اىطائشاخ خلا طائشج )2
 ٍا ػادخ داشا طائشج )3
كئٍا أُ َنىُ لرشوسا تاػرثاس أُ "خلا" و"ػذا" و"داشا" دشوف جش.  .ب 
 نحى:
 اىطائشاخ ػذا طائشجػادخ  )1
 ٍا ػادخ اىطائشاخ خلا طائشج )2
 ٍا ػادخ داشا طائشج )3
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 أدناً الاعرصْــــاء تـــــ"ىُظ" و"لا َنىُ" .4
ىُظ ولا َنىُ ٍِ الأكؼاه اىْاقظح اىشاكؼح ىلاعٌ اىْاعثح 
ىيخبر. وقذ َنىّاُ بمؼنى "إلا" الاعرصْائُح، كُغرْنى بهَا مَا َغرصنى 
 واجة اىْظة، لأّٔ خبرهما.بها. والدغرصنى تؼذ "ىُظ" و"لا َنىُ" 
وفي الحذَس: ٍا أنهش ورمش اعٌ الله ػئُ كنيىا ىُظ اىغِ  
لا َنىُ صَذا. واسمهَا ضَنً ٍغررش ػائذ ػيً  واىظلش، وذقىه أذىني
اعٌ اىلاػو الدلهىً ٍِ اىلؼو اىغاتق، أو اىثؼض الدذىىه ػئُ تنيَح 
اىغاتق، كرقذَش (قاٍىا ىُظ صَذا): ىُظ اىقائٌ، أو ىُظ تؼضهٌ، 
وػيً اىصاني كهى ّظنً: (كئُ مِ ّغاء) تؼذ ذقذً رمش الأولاد، 
الحاه، أو ٍغرأّلراُ كلا  وجميرا الاعرصْاء في ٍىضغ ّظة ػيً
 ٍىضغ لذَا.
 
 21
 اٌباب اٌزاٌذ
 ٌخؼٍك بها سىزة اٌبمسة وِا
 
 حؼسٌف سىزة اٌبمسة : وياٌفصً الأ
 في ٔصٌج سىزة سىزة اٌبمسة ً٘ ؤطىي سىز اٌمسآْ اٌىسيم وً٘ آخس 
                      : حؼالى  الددٌٕت، ومىٌٗ
 في حجت إٌحس ٌىَ اٌسّاء، ؤصٌج ٔصٌج ِٓ آٌت آخس فئنها        
 اٌسىزة فضٍها و٘رٖ .اٌمسآْ ٔصي ِٓ ِا ؤواخس ؤٌضآِ اٌسبا بمنى، وآٌاث اٌىداع
 .ؤحىاِها وِىاػظها وبهائها ووزسة ٌؼظّها جسٍُ. وذٌه ورىابها ػظٍُ
ػشسة سٕت، وابٕٗ ػبد  ارٕتي في تحخىي ػٍٍٗ وِا الخطاب بفمهها بٓ ػّس وحؼٍّها
تحخً   اٌتي الله بٓ ػّس في ثماني سٕنٌ وّا حمدَ. تحىي اٌسىزة ػٍى اٌت اٌىسسً
ػٓ  .شإٔا ػظٍّا لذا الدسٍّنٌ وٌؼدوْ ؤْ ، وً٘ اٌت يحفظها اٌؼدٌد َ221اٌسلُ 
ؤبى ٘سٌس لً: " ووٍني زسىي الله بحفظ شواة زِضاْ فإحاني اث فجؼً يحزى ِٓ 
فمٍج لأزفؼٕه إلى زسىي الله فمص الحدٌذ فماي إذا ؤوٌج إي  اٌطؼاَ فإخرحٗ
فساشه فالسؤ اٌت اٌىسسً ٌٓ ٌصاي ِؼه ِٓ الله حافظ ولا ٌمسبه شٍطاْ حتى 
 إٌبي صدله و٘ى وروب ذان شٍطاْ.  ولاي حصِبح
 11
  حسٍّت سىزة اٌبمسة : زانياٌفصً اٌ
وسمٍج سىزة اٌبمسة بهرا الاسُ لأنها تحخىي ػٍى لمصت اٌبمسة وبني   .2
 .72إلى ؤٌَت  21اسسغًٍ في ػهد ٔبي الله ِىض في اٌَاث ِٓ 
 ) آٌت في الدصحف والدطبىع ولدضبىط.181وػدد اٌَاث ( .1
و خاءث حٍىا ٌفسوق ِٓ لساءة "حفص" زلّج حسوف فىاحح اٌصىز  .7
بمسة و (الدص) في سىزة الأػساف وغنً٘ا ) ِزاي (ؤلم) في اٌ2بسلُ اٌَت (
ِٓ حٍه الحسوف في بداٌاث اٌَاث، ؤِا لساءة " وزش" فٍُ حسلُ حٍه 
 الحسوف وأٌت ِسخمٍت وؤد لرخها في اٌَت اٌتي حٍٍها.
 فضٍٍت سىزة اٌبمسة : زاٌذصً اٌاٌف
لاي:  1212وزوي ػٓ إٌىاض بٓ سمؼاْ في صحٍح ِسٍُ زلُ   .2
ٌؤحى با اٌمساْ ٌىَ اٌمٍاِت و اٍ٘ٗ اٌرٌٓ سمؼج زسىالله ٌمىي : 
 وأى ٌؼٍّىْ بٗ حمدِٗ سىزة اٌبمسة وآي ػّساْ.
وػٓ سهً بٓ سؼد ؤْ زسىي الله صٍى الله ػٍٍٗ وسٍُ لاي: إْ   .1
ٌىً شًء سٕاِا، وإْ ِٓ لسؤ٘ا في بٍخٗ ٌٍٍت لم ٌدخٍٗ اٌشٍطاْ 
 رلاد ٌٍاي. ( زواٖ اٌطبراني و ابٓ ِسدوٌت ػٓ سهً بٓ سؼد) 
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وػٓ ؤبي ؤِاِت لاي: سمٍج زسىي الله صٍى الله وسٍُ ٌمىي:   .7
ؤلسؤوا اٌمسآْ فئٔٗ شافغ لا ٍ٘ٗ اٌمٍاِت اٌص٘ساوٌٓ ( اٌبمسة وآي 
ػّساْ) فئنهّا ٌإحٍاْ ٌىَ اٌمٍاِت  وإنها غّاِخاْ ؤو غٍاٌخاْ، ؤو 
وإنهّا فسلاْ ِٓ طنً صىاف يحاجاْ ػٓ اٍ٘هّا ٌىَ اٌمٍاِت ثم 
فئْ ؤخر٘ا بسوت، وحسوها حسسة ، ولا لاي: السؤو اٌبمسة، 
 حسخطٍؼها اٌبطٍت. (زواٖ ؤحمد و ِسٍُ ػٓ ؤبي ؤِاِت اٌباًٍ٘).
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 اىجبة اىشاثغ
 عىسح اىجقشحأدواد الاعزثْبء في 
 بح.ذىاػذ اىؼشثُخ ػْذ اىْاىلظو الأوه :رؼشَق الاعزثْبء وق
، مَب قبه اىذمزىس أٍُو اىْذبح الاعزثْبء ػْذ ٍظغيخْٕبك مثنً ٍِ 
ثذَغ َؼقىة في مزبثٔ "اىْجى واىظشف والإػشاة"، أُ الاعزثْبء ٕى إخشاج 
وقبه اىشُخ ٍظغلً  1ثْبء ٍِ دنٌ ٍب قجيهب.الاعٌ اىىاقغ ثؼذ أداح الاعز
اىـلاَنٌ في مزبثٔ "جبٍغ اىذسوط اىؼشثُخ"، أُ الاعزثْبء ٕى إخشاج ٍب ثؼذ إلا 
 4أوإدذي أخىاتهب ٍِ أدواد الاعزثْبء ٍِ دنٌ ٍب قجئ.
وقبه أيدِ أٍنٌ ػجذ اىـني في مزبثٔ "اىنبفي في ششح اِجشوٍُخ"، أُ 
وقبه  3أخىاتهب ػَب قجيهب في الدؼني. لا أو إدذيإإخشاج ٍب ثؼذ الاعزثْبء ٕى  
عٌ اىىاقغ ثؼذ إلا أو إدذي أخىاتهب عزثْبء ٕى إخشاج الاالاأُ  جشجظ الدغُٔ
دذي إعزثْبء ٕى اعٌ َزمش ثؼذ إلا أو الاأُ  لي سَهبأوقبه  2ٍِ دنٌ ٍب قجيهب.
 5أخىاتهب لسبىلب لدب قجيهب فى الحنٌ.
                                                 
 .42أٍُو ثذَغ َؼقىة، اىْذى واىظشف والإػشاة، ص.  1
 .741ٍظغلً اىـلاَنٌ، جبٍغ اىذسوط اىؼشثُخ، الجضء اىثبىث، ص.  4
 .762)، ص. 1174/7971(اىقبٕشح: اىنبفي فى ششح اِجشوٍُخأيدِ أٍنٌ ػجذ اىـني،  3
 .271، ص.)4174(جبٍُخ ػلاء اىذَِ كشط:  الاعزثْبء إلا في اىقشآٍُنبٍيىد،  2
 .271، ص.الاعزثْبء إلا في اىقشآٍُنبٍيىد،  5
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يخ الاعزثْبء ٍِ ثلاثخ ػْبطش وٍٕ ػيً أٍب ىلاعزثْبء ػْظشٓ، رزنىُ جم
نحى: ّبً الأعلبه إلا ػجذا.  6اىزىالي: الدغزثنى ٍْٔ وأدواد الاعزثْبء والدغزثنى.
ميَخ "الأعلبه" ٍٕ الدغزثنى ٍْٔ، وميَخ " إلا" ٍٕ أداح الاعزثْبء، وميَخ 
 "ػجذا" ٍٕ الدغزثنى.
نحى ميَخ  7،أٍب الدغزثنى ٍْٔ ٕى الاعٌ اىزٌ َنىُ الدغزثنى جضء ٍْٔ
"الأعلبه" في جميخ " ّبً الأعلبه إلا ػجذا". وفي مزبة آخش، أُ الدغزثنى ٍْٔ ٕى 
  8الاعٌ اىزٌ َقغ قجو أداح الاعزثْبء.
وأٍب أدواد الاعزثْبء ٕى ٍب لا َنىُ الاعزثْبء إلاثٔ، نحى ميَخ "إلا" في 
ؼذ أداح الاعزثْبء جميخ " ّبً الأعلبه إلا ػجذا". وأٍب الدغزثنى ٕى الاعٌ اىىاقغ ث
نحى ميَخ "ػجذا" في جميخ " ّبً الأعلبه إلا ػجذا".  9والخبسج ٍِ دنٌ ٍب قجيهب،
وفي مزبة آخش، أُ الدغزثنى ٕى اعٌ ٍْظىة َقغ ثؼذ أداح الاعزثْبء ىُخبىق ٍب 
 71قجيهب في الحنٌ.
                                                 
 .42أٍُو ثذَغ َؼقىة، اىْذى واىظشف والإػشاة، ص.  6
 .264أٍُو ثذَغ َؼقىة، اىْذى واىظشف والإػشاة، ص.  7
 .87اىيـخ اىؼشثُخ، ص.  كؤاد ّؼَخ، ٍيخض قىىؼذ 8
9
 .264أٍُو ثذَغ َؼقىة، اىْذى واىظشف والإػشاة، ص.  
01
 .87كؤاد ّؼَخ، ٍيخض قىىؼذ اىيـخ اىؼشثُخ، ص.  
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 دشكب وٍْهٌ سمبٕب كَْهٌ ٍِ الأدواد ٕزٓ رغَُخ اىْذبح في اخزيق وقذ
 دلاىزهب رجقً ىنِ، ووعبئظ وطُ ًـب آلاد سمىٕب وآخشوُ دوادسمبٕب أ ٍِ
قجيهب ٌ الاع ػيً اىىاقغ الحنٌ ٍِ ثؼذٕب الاعٌ اىىاقغ وٍٕ: إخشاج وادذح
 مبّذث (عُجىَٔ) دُ ػْذ مبُ" دشوف الاعزثْبء" رغَُخ ظهىس أوه أُ دُث
 أػغًب كُه اىقىه ػْذ رلظُئ أّٔ إلا الأدواد أّىاع رشَو مو اىزغَُخ ٕزٓ
اىْذبح أٍثبه اىلشاء واىبرد واىغشاج، وٍْهٌ  ٍِ اىنثنً ارجؼٔ ٍغًَ وقذ أداح مو
حمذ ثِ يحنٍ في (لربىظ ثؼيت) أٍِ سمبٕب "أدواد الاعزثْبء" مثؼيت أثى اىؼجبط 
 شمظ في (الأصُٕخ في ػيٌ الحشوف) واىظبئؾ اىْذىٌ لزَذ ثِ ػيٍ والذشوٌ
 11 الديذَخ). ششح في اىذَِ في (اىيَذخ
ظ الاعزثْبء ىُ أدواد رغَُزهٌ في اىْذبح اخزلاف ّقىه أُ أُ ْبويدنْ
 وادذ دلاىخ وادذ وتحَو ثؼَو الأدواد رقىً ٕزٓ أُ داً اىنجنًح ٍب ثبلدشنيخ
 أخىاتهب ٍِ دنٌ ٍب قجيهب. دذيئث أو ب)ثؼذ (إىَّ ٍب إخشاج اىْذبح ٕى ػْذ
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 .7ص. أعيىة الاعزثْبء ولجَبىُبد رىظُلٔ في اىشثغ الأخنً ٍِ اىقشآُ،لخزاسٌ،  ّىاه 
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ا وظلىانيبثىا: تيىا دبَِا ُىنر  في ءبْثزعلاا بهُكحسىع حشقجىا 
لىإ هىخذىا وجق ِػ ثذجىا داودأ  في حدساىىا ءبْثزعلااحشقجىا حسىع 
داسأد ثدبجىاخ  ُأر بهُك ُىنر تيىا دبَِا ًذقءبْثزعلاا:ٍيَ بَم ٍٕو ، 
ٌقشىا 
 ٌقس
خَِا 
دبَِا 
1 9 
         
  
4 46 
                         
                     
                   
         
3 34 
             
 
2 32 
          
         
5 25           
48 
6 78 
           
 
7 87 
            
                   
 
8 83 
          
                      
         
      
9 85 
                 
                    
                    
          
                          
             
17 99             
49 
11 111 
            
                
14 112 
                     
             
               
13 137 
            
                
12 134 
                     
      
15 123 
                       
           
                     
              
        
16 157 
                     
                     
37 
         
      
17 163               
18 171 
           
            
19 172 
                  
           
                    
47 193 
                 
     
41 417 
           
              
44 413 
                   
                       
            
                   
31 
                   
43 449 
                
           
                    
                 
           
42 433 
                         
                            
             
                    
                      
                      
          
45 426 
                           
                       
                          
34 
            
            
46 429 
                     
            
            
                        
                    
                
47 455 
                 
             
                     
            
             
48 467 
                         
                  
            
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49 474 
                  
            
                     
37 475 
         
                           
                            
                        
           
31 484 
                    
                       
                  
                     
                    
                   
                      
                       
32 
                    
          
                    
                     
                     
34 486 
              
                     
                      
                         
         
 كبْٕ حشقجىا حسىع فيزْثاُب ( نٌثلاثو34 ،ءبْثزعلاا بهُك ُىنر خَآ )
في بٕشظّ غُغزغّو .ٓلاػأ هوذلجا 
35 
ثىا وظلىاثىب : عاىّأ أداود  ءبْثزعلاافي حشقجىا حسىع 
 دبَِا ِػ خثدبجىا ذُْث ذق ،هولأا وظلىا في بهُك ُىنر تيىا في ءبْثزعلاا
.حشقجىا حسىع ك ذَشزثدبجىاخ ُجىا يمذقرِػ دبّب أداود  حدساىىا ءبْثزعلاا ،بهُك
:ٍيَ بَم ٍٕو 
ٌقشىا 
 ٌقس
خَِا 
دبَِا 
 داودأ
ءبْثزعلاا 
1 9 
       
      
لاإ 
 
4 46 
                
                  
                  
                 
      
 
 
 
 
لاإ 
3 34 
           
      
لاإ 
 
2 32         لاإ 
36 
              
5 25 
        
    
لاإ 
 
6 78 
        
     
لاإ 
 
7 87 
         
             
          
لاإ 
 
 
8 83 
         
                
                
        
    
لاإ 
 
 
لاإ 
 
9 85 
            
               
                
 
 
 
37 
             
         
                      
                
 
لاإ 
17 99 
          
    
لاإ 
 
11 111 
         
                  
    
لاإ 
 
 
14 112 
               
                       
         
       
 
لاإ 
13 137 
          
                  
    
لاإ 
 
 
38 
12 134 
                  
        
 
لاإ 
15 123 
                
                 
         
          
                  
           
لاإ 
لاإ 
16 157 
               
              
        
               
   
لاإ 
17 163 
          
 
لاإ 
 
39 
18 171 
               
          
   
لاإ 
19 172 
             
                  
        
        
 
لاإ 
47 193 
                 
       
 
لاإ 
41 417 
          
                 
 
لاإ 
 
 
44 413 
                  
               
          
                   
 
 
لاإ 
 
27 
            
                  
   
 
43 449 
               
                
           
               
                
           
لاإ 
 
42 433 
                       
                    
          
                     
                 
                
                  
 
لاإ 
 
 
 
21 
              
     
45 426 
                   
                 
                 
                     
                  
        
     
 
 
 
 
لاإ 
46 429 
              
                
         
         
                 
             
                
لاإ 
لاإ 
 
24 
           
47 455 
            
                      
         
               
        
                     
 
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48 467 
                  
               
       
              
 
لاإ 
49 474 
           
               
          
            
 
لاإ 
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37 475 
        
                  
                        
                   
                     
           
لاإ 
 
 
 
 
 
31 484 
                
                 
                
              
                 
                
                  
                
             
                    
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                  
            
        
                
                     
            
        
 
 
لاإ 
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           
                     
                 
                    
                 
                
لاإ 
 
 
 
 
 
 ِػ دبّبُجىا خثدبجىا نٌجزغك ،ٓلاػأ هوذلجا ازٕ ًيػ دبَزػاأداود 
اىىا ءبْثزعلاا حدسفي ْثاز( نٌثلاثو ُب34حشقجىا حسىع ٍِ خَآ ):ٍيَ بَم ٍٕو ، 
1.  خَِا9 حشقجىا حسىع ٍِ 
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         
  
 خَِا ٓزٕ في كبْٕ" خيجم    ،" خَيم
"لاإ ٍٕ "حادأ ءبْثزعلاا داودأ ٍِ.  ٍٕ "ـــــغلّأ" خَيمو
نىثزغٍ ةىظٍْ  ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ
 .ةىظٍْ ٔث هىؼلٍ ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَ نىثزغلدا
بثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك نًغنزىا غجم ّٔلأ خذزلىبث. 
4.  خَِا46 حشقجىا حسىع ٍِ 
                      
                  
                   
         
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم     ،" خَيم
"لاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيمونٌقعبلىا نىثزغٍ ٍٕ "
 نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ ةىظٍْ
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 َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. كبلدغزثنى
 .ثبىُبء لأّٔ جمغ الدزمش اىغبلم َؼشة ٍْظىثب
 ٍِ عىسح اىجقشح 43اَِخ  .3
             
 
" إلاميَخ ""،      جميخ "في ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
لزلا  " ٍٕ ٍغزثنى ٍْظىةٍبوميَخ " .ٍِ أدواد الاعزثْبءأداح ٍٕ 
ؿنً ٍىجت. وٕزا الدغزثنى ربً لأُ جميخ اعزثْبئٔ  ٍجني ػيً اىغنىُ
وميَخ "ػيٌ"  .يجىص ّظت الدغزثنى أو ضجغٔ دغت دشمخ الدغزثنى ٍْٔ
ٍْظىة. كبلدغزثنى َؼشة  اعٌ لا اىْبكُخ ىيجْظوٕى ٍٕ الدغزثنى ٍْٔ 
 .عٌ ٍجنيلزلا لأّٔ ا ٍْظىثب
 ٍِ عىسح اىجقشح 23اَِخ  .2
          
         
" ٍٕ إلاميَخ ""،   جميخ "في ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ ٍغزثنى ٍْظىة لأُ إثيُظوميَخ " .بءأداح ٍِ أدواد الاعزثْ
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وميَخ "وا" (واو  .ّظت يجتٍىجت. وٕزا الدغزثنى اعزثْبئٔ ربً جميخ 
 كبلدغزثنى َؼشة ٍْظىثب الجَغ) ٍٕ الدغزثنى ٍْٔ وٕى كبػو ٍشكىع.
 .ثبىلزذخ لأّٔ اعٌ ٍلشد
 ٍِ عىسح اىجقشح 52اَِخ  .5
          
ميَخ "،     جميخ "في ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
شجٔ  " ٍٕػيً الخبشؼنٌوميَخ " .أداح ٍِ أدواد الاعزثْبء" ٍٕ إلا"
 ٍغزثنى لأُ جميخ اعزثْبئٔ ربًالجبس والمجشوس في لزو ّظت  الجَيخ ٍِ
" ٍٕ الدغزثنى ٍْٔ مجنًحوميَخ " وٕزا الدغزثنى يجت ّظت.ٍىجت. 
كبلدغزثنى َؼشة ٍْظىثب لزلا لأّٔ شجٔ الجَيخ ٍِ  ٍشكىع. خبر إُوٕى 
 الجبس والمجشوس.
 ٍِ عىسح اىجقشح 87اَِخ  .6
           
 
ميَخ "،     جميخ "في ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ ٍغزثنى ٍْظىة أٍبنيوميَخ " .أداح ٍِ أدواد الاعزثْبء" ٍٕ إلا"
28 
 .تجىٍ نًؿ ًبر ٔئبْثزعا خيجم ُلأ نىثزغلدا ازٕو وأ نىثزغلدا تظّ صىيج
ٍْٔ نىثزغلدا خمشد تغد ٔغجضيمو .لدا ٍٕ "ةبزنىا" خَ ٍْٔ نىثزغ
 ىٕوبثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك .ةىظٍْ ٔث هىؼلٍ  ٌعا ّٔلأ خذزلىبث
دشلٍ. 
7.  خَِا87 حشقجىا حسىع ٍِ 
             
                  
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم      ،" خَيم
"لاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموبٍبَأ ةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ "
 ةشؼَ نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ
جق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد هىؼلٍ ىٕو ،ٔئُك  ةشؼَ نىثزغلدبك .ةىظٍْ
بثىظٍْ نًغنزىا غجم ّٔلأ خذزلىبث. 
8.  خَِا83 حشقجىا حسىع ٍِ 
           
                    
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         
    
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم    ،"" خَيملاإ ٍٕ " حادأ
ءبْثزعلاا داودأ ٍِ. " خَيموللها ةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ " خيجم ُلأ
 بٍ تغد ةشؼَ نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا
بثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك .ةىظٍْ ٔث هىؼلٍ ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ 
خٍبُقىا ًىَ لىإ دشلٍ بَئاد ّٔلأ خذزلىبث. 
و كبْٕ" خيجم    ،"" خَيملاإ ٍٕ " ٍِ حادأ
ْثزعلاا داودأءب.  ٔئبْثزعا خيجم ُلأ ةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ "لاُيق" خَيمو
.تظّ تيج نىثزغلدا ازٕو .تجىٍ ًبر " خَيموٌزـــــ ٍٕ "
 ىٕو ٍْٔ نىثزغلداوػبك .عىكشٍ  ّٔلأ خذزلىبث بثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك
.دشلٍ ٌعا 
9.  خَِا85 حشقجىا حسىع ٍِ 
                
                   
                   
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           
                         
        
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم       
 ،"" خَيملاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموٌضخ ٍٕ "
ٍ نىثزغٍعىكش  ٔئبْثزعا خيجم ُلأ نىثزغلدا ازٕو .تجىٍ نًؿ ًبر صىيج
ٍْٔ نىثزغلدا خمشد تغد ٔغجض وأ نىثزغلدا تظّ. و"ءاضج" خَيم  ٍٕ
أذزجٍ ىٕو ٍْٔ نىثزغلدا ٍعىكشنىثزغلدبك . ٍ ةشؼَ ٌعا ّٔلأ خَضىبث بػىكش
دشلٍ. 
17.  خَِا99 حشقجىا حسىع ٍِ 
            
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم     ،" خَيم
"لاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموُىقعبلىا نىثزغٍ ٍٕ "
ٍعىكش  نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ
 ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَعىكشٍ وػبك ةشؼَ نىثزغلدبك .
ٍلمبغىا شمزلدا غجم ّٔلأ واىىبث بػىكش. 
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11.  خَِا111  ٍِحشقجىا حسىع 
             
             
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم        
    ،"" خَيملاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموٍِ "
 نىثزغٍ ٍٕلالز عىكشٍ  نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ
 ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَ نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍ وػبك
عىكشٍٍ ةشؼَ نىثزغلدبك .نيجٍ ٌعا ّٔلأ لالز بػىكش. 
14.  خَِا112 حشقجىا حسىع ٍِ 
                    
             
               
 كبْٕ خَِا ٓزٕ فيجم" خي      
   ،"" خَيملاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ.  خَيمو
"نٌلئبخ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ ةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ "
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 ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَ نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍهبد 
بثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك .ةىظٍْ ثلمبغىا شمزلدا غجم ّٔلأ ءبُىب. 
 
 
13.  خَِا137 حشقجىا حسىع ٍِ 
             
               
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم        
   ،"" خَيملاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموٍِ ٍٕ "
ٍ نىثزغٍعىكش  ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ
 ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَ نىثزغلداعىكشٍ وػبك .
ٍ ةشؼَ نىثزغلدبكٌعا ّٔلأ لالز بػىكش نيجٍ ُىنغىا ًيػ. 
12.  خَِا134 حشقجىا حسىع ٍِ 
                      
     
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 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم     ،"يم خَ
"لاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموٌزّأٍ نىثزغٍ ٍٕ " عىكش
لالز  ٔئبْثزعا خيجم ُلأازٕو .تجىٍ نًؿ ًبر  نىثزغلدا تظّ صىيج
ٍْٔ نىثزغلدا خمشد تغد ٔغجض وأ نىثزغلدا" خَيمو .و"  غَلجا واو(
)فوزلمحا  ىٕو ٍْٔ نىثزغلدا ٍٕوػبك .عىكشٍ ٍ ةشؼَ نىثزغلدبك بػىكش
لأ لالزنيجٍ نًَض ٌعا ّٔ ُىنغىا ًيػ. 
15.  خَِا123 حشقجىا حسىع ٍِ 
                     
            
             
                         
     
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم       
         ،"" خَيملاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. 
" خَيموٌيؼْىٍٕ "  ٍِ خيَلجاوػبلىاو وؼلىاو تظْىا فشد  ولز في
نىثزغٍ تظّ  ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ
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 وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَ نىثزغلدا .ةىظٍْ ٔث هىؼلٍ ىٕو ،ٔيجق
بثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك  ّٔلأ لالز ٍِ خيجم وؼلىاو تظْىا فشد
وػبلىاو. 
و كبْٕ" خيجم        ،" خَيم
"لاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموَِزىا ًيػ ٍٕ " خيَلجا ٔجش
لز في سوشلمجاو شلجا ٍِ تظّ و ٔئبْثزعا خيجم ُلأ نىثزغٍ .تجىٍ ًبر
.تظّ تيج نىثزغلدا ازٕو بثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك ّٔلأ لالز  خيَلجا ٔجش
سوشلمجاو شلجا ٍِ. 
16.  خَِا157 حشقجىا حسىع ٍِ 
                      
          
                   
   
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم      
   ،"" خَيملاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ.  خَيمو
"َِزىاةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ " لالز  ٔئبْثزعا خيجم ُلأ .تجىٍ نًؿ ًبر
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. يجىص ّظت الدغزثنى أو ضجغٔ دغت دشمخ الدغزثنى ٍْٔالدغزثنى  وٕزا
 كبلدغزثنى َؼشة .اعٌ لرشوس" ٍٕ الدغزثنى ٍْٔ وٕى ىيْبطوميَخ "
 .لزلا لأّٔ اعٌ ٍىطىه ٍجني ػيً اىلزخ ٍْظىثب
 ٍِ عىسح اىجقشح 361اَِخ  .71
           
أداح ٍِ " ٍٕ إلاميَخ ""،    جميخ "في ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
لأُ جميخ  شكىع لزلانى ٍ" ٍٕ ٍغزثٕىوميَخ " .أدواد الاعزثْبء
اعزثْبئٔ ٍلشؽ (ؿنً ربً وؿنً ٍىجت). وٕزا الدغزثنى َؼشة دغت ٍب 
. كبلدغزثنى َؼشة ٍشكىع خبر لا اىْبكُخ ىيجْظَزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
 .لزلا لأّٔ اعٌ ضَنً ٍجني ػيً اىلزخ بشكىػٍ
 ٍِ عىسح اىجقشح 171اَِخ  .81
            
         
" إلاميَخ ""،     جميخ "في ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ ٍغزثنى ٍْظىة لأُ دػبءوميَخ " .أداح ٍِ أدواد الاعزثْبءٍٕ 
ٍلشؽ (ؿنً ربً وؿنً ٍىجت). وٕزا الدغزثنى َؼشة  جميخ اعزثْبئٔ
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 ةشؼَ نىثزغلدبك .ةىظٍْ ٔث هىؼلٍ ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد
بثىظٍْ دشلٍ ٌعا ّٔلأ خذزلىبث. 
 
 
 
19.  خَِا172 حشقجىا حسىع ٍِ 
                      
            
              
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم      ،"
" خَيملاإ ٍٕ " ٍِ حادأءبْثزعلاا داودأ. " خَيموسبْىا نىثزغٍ ٍٕ "
 نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ ةىظٍْ
 نىثزغلدبك .ةىظٍْ ٔث هىؼلٍ ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَ
بثىظٍْ ةشؼَ دشلٍ ٌعا ّٔلأ خذزلىبث. 
47.  خَِا193 حشقجىا حسىع ٍِ 
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                       
    
ميَخ "،     جميخ "في ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ ٍغزثنى ػيً اىظبلدنٌوميَخ " .أداح ٍِ أدواد الاعزثْبء" ٍٕ إلا"
خ اعزثْبئٔ ٍلشؽ (ؿنً ربً وؿنً ٍىجت). وٕزا لأُ جمي شكىع لزلاٍ
خبر لا اىْبكُخ ىيجْظ الدغزثنى َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
 .شكىػب لزلا لأّٔ شجٔ الجَيخ ٍِ الجش والمجشوس. كبلدغزثنى َؼشة ٍٍشكىع
 ٍِ عىسح اىجقشح 714اَِخ  .14
           
              
ميَخ "،      جميخ "في ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ ٍغزثنى أُ َأرُهٌ اللهوميَخ " .أداح ٍِ أدواد الاعزثْبء" ٍٕ إلا"
زثْبئٔ ٍلشؽ (ؿنً ربً وؿنً ٍىجت). وٕزا لأُ جميخ اع لزلا ٍْظىة
الدغزثنى َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. 
لزلا لأّٔ جميخ ٍِ أُ ٍظذسَخ واىلؼو واىلبػو  كبلدغزثنى َؼشة ٍْظىثب
 .والدلؼىه ثٔ
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44.  خَِا413 حشقجىا حسىع ٍِ 
                        
                        
             
                        
         
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم      ،" خَيم
"لاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموآىروأ َِزى نىثزغٍ ٍٕ "
ٍلالز عىكش  ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ
 ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَ نىثزغلداعىكشٍ وػبك .
ٍ ةشؼَ نىثزغلدبك خيطو هىطىلدا ٌعلاا ٍِ خيجم ّٔلأ لالز بػىكش
هىطىلدا. 
43.  خَِا449 حشقجىا حسىع ٍِ 
                    
             
                     
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                       
     
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم          
     ،"" خَيملاإ ٍٕ "علاا داودأ ٍِ حادأءبْثز. 
" خَيموبكبيخ ُأ نىثزغٍ ٍٕ "لالز عىكشٍ  ٔئبْثزعا خيجم ُلأ نًؿ ًبر
ازٕو .تجىٍ  خمشد تغد ٔغجض وأ نىثزغلدا تظّ صىيج نىثزغلدا
" خَيمو .ٍْٔ نىثزغلدااوزخبر ُأ ىٕو ٍْٔ نىثزغلدا ٍٕ "وػبك عىكشٍ 
لالز. ٍ ةشؼَ نىثزغلدبكلالز بػىكش  وؼلىاو خَسذظٍ ُأ ٍِ خيجم ّٔلأ
لىاووػب. 
42.  خَِا433 حشقجىا حسىع ٍِ 
                           
                           
              
                       
                       
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                        
   
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم     ،"" خَيملاإ "
 ٍٕءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموـــــؼعو نىثزغٍ ٍٕ "
ٍْ نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ ةىظ
 نىثزغلدبك .ةىظٍْ ٔث هىؼلٍ ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَ
بثىظٍْ ةشؼَ دشلٍ ٌعا ّٔلأ خذزكبث. 
45.  خَِا426 حشقجىا حسىع ٍِ 
                           
                    
                          
            
            
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم    ،"" خَيملاإ ٍٕ "
ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيمولاُيق خيجم ُلأ ةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ "
 ٔئبْثزعا.تظّ تيج نىثزغلدا ازٕو .تجىٍ ًبر " خَيمواو"  واو(
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)غَلجا  ىٕو ٍْٔ نىثزغلدا ٍٕوػبك .عىكشٍ بثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك 
دشلٍ ٌعا ّٔلأ خذزلىبث. 
46.  خَِا429 حشقجىا حسىع ٍِ 
                       
             
             
                        
                  
           
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم        
    ،"" خَيملاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموٍِ "
ةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ لالز  ٔئبْثزعا خيجم ُلأ نىثزغلدا ازٕو .تجىٍ ًبر
.تظّ تيج " خَيموٍِ.عىكشٍ أذزجٍ ىٕو ٍْٔ نىثزغلدا ٍٕ "  نىثزغلدبك
بثىظٍْ ةشؼَ ُىنغىا ًيػ نيجٍ ٌعا ّٔلأ لالز. 
و كبْٕ" خيجم     ،"" خَيملاإ ٍٕ " ٍِ حادأ
ءبْثزعلاا داودأ. " خَيمولاُيق ٔئبْثزعا خيجم ُلأ ةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ "
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.تظّ تيج نىثزغلدا ازٕو .تجىٍ ًبر " خَيمواو" )غَلجا واو(  ٍٕ
 ىٕو ٍْٔ نىثزغلداوػبك .عىكشٍ بثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك  ّٔلأ خذزلىبث
دشلٍ ٌعا. 
47.  خَِا455 حشقجىا حسىع ٍِ 
                 
             
                     
             
         
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم    ،"" خَيملاإ ٍٕ " ٍِ حادأ
ثزعلاا داودأءبْ. " خَيموىٍٕ نىثزغٍ ٍٕ "لالز عىكش  خيجم ُلأ
 بٍ تغد ةشؼَ نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا
 ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَظْجيى خُكبْىا لا برخ عىكشٍ ةشؼَ نىثزغلدبك .
ٍلالز بػىكش. 
و كبْٕ" خيجم       ،"خَيم "لاإ "
 ٍٕءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيمؤّرئثةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ " لالز 
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لأُ جميخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ (ؿنً ربً وؿنً ٍىجت). وٕزا الدغزثنى َؼشة 
شكىػب . كبلدغزثنى َؼشة ٍكبػو ٍشكىعدغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى 
 .لزلا لأّٔ شجٔ الجَيخ ٍِ اىش والمجشوس
ميَخ "،        جميخ "ْٕبك و
" ٍٕ ٍغزثنى ٍْظىة بمبوميَخ " .أداح ٍِ أدواد الاعزثْبء" ٍٕ إلا"
الدغزثنى يجىص ّظت الدغزثنى أو  ربً ؿنً ٍىجت. وٕزالأُ جميخ اعزثْبئٔ 
" ٍٕ الدغزثنى ٍْٔ وٕى ثشُئضجغٔ دغت دشمخ الدغزثنى ٍْٔ. وميَخ "
لزلا لأّٔ شجٔ الجَيخ  كبلدغزثنى َؼشة ٍْظىثب .ٍْظىة لزلا ٍلؼىه ثٔ
 .ٍِ الجش والمجشوس
 ٍِ عىسح اىجقشح 764اَِخ  .84
                       
                   
           
"،      جميخ "في ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ أُ رـَضىاوميَخ " .أداح ٍِ أدواد الاعزثْبء" ٍٕ إلاميَخ "
الدغزثنى  ربً ؿنً ٍىجت. وٕزالأُ جميخ اعزثْبئٔ  لزلا ٍغزثنى ٍْظىة
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 خَيمو .ٍْٔ نىثزغلدا خمشد تغد ٔغجض وأ نىثزغلدا تظّ صىيج
"ٓزخبئث ىٕو ٍْٔ نىثزغلدا ٍٕ " ةىظٍْ سوشلمجاو شلجا ٍِ خيَلجا ٔجش
لالز. بثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك  وؼلىاو خَسذظٍ ُأ ٍِ خيجم ّٔلأ لالز
وػبلىاو. 
49.  خَِا474 ىع ٍِحشقجىا حس 
                  
            
                     
ا ٓزٕ في كبْٕ خَِ" خيجم      ،"
" خَيملاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموءبـزثا نىثزغٍ ٍٕ "
 نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍ نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ ةىظٍْ
 هىؼلٍ ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَُٔك  نىثزغلدبك .ةىظٍْ
َبثىظٍْ ةشؼ دشلٍ ٌعا ّٔلأ خذزلىبث. 
37.  خَِا475 حشقجىا حسىع ٍِ 
          
                          
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                           
                        
       
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم       
      ،"" خَيملاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ.  خَيمو
"بَمةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ " لالز  نًؿو ًبر نًؿ( ؽشلٍ ٔئبْثزعا خيجم ُلأ
 ىٕو ،ٔيجق وَؼىا ٔجيغزَ بٍ تغد ةشؼَ نىثزغلدا ازٕو .)تجىٍهبد 
َ نىثزغلدبك .ةىظٍْبثىظٍْ ةشؼ  شلجا ٍِ خيَلجا ٔجش ّٔلأ لالز
سوشلمجاو. 
31.  خَِا484 حشقجىا حسىع ٍِ 
                          
                    
                    
                       
                     
                      
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                     
                       
             
              
                            
                     
    
 كبْٕ خَِا ٓزٕ في" خيجم        
  ،"" خَيملاإ ٍٕ "ءبْثزعلاا داودأ ٍِ حادأ. " خَيموُىنر ُأ "
ةىظٍْ نىثزغٍ ٍٕ لالز  ٔئبْثزعا خيجم ُلأ نىثزغلدا ازٕو .تجىٍ ًبر
.تظّ تيج " خَيموتزنُىو ىٕو ٍْٔ نىثزغلدا ٍٕ " ةاىج وؼك
طششىا. بثىظٍْ ةشؼَ نىثزغلدبك لأ لالز وؼىاو خَسذظٍ ُأ ٍِ خيجم ّٔ
وػبلىاو. 
34.  خَِا486 حشقجىا حسىع ٍِ 
               
                    
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                            
                       
     
ميَخ "،      جميخ "في ٕزٓ اَِخ ْٕبك 
" ٍٕ وعؼـــــوميَخ " .أداح ٍِ أدواد الاعزثْبء" ٍٕ إلا"
ٍغزثنى ٍْظىة لأُ جميخ اعزثْبئٔ ٍلشؽ (ؿنً ربً وؿنً ٍىجت). وٕزا 
الدغزثنى َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ اىؼَو قجئ، وٕى ٍلؼىه ثٔ ٍْظىة. 
 .ثبىلزذخ لأّٔ اعٌ ٍلشد كبلدغزثنى َؼشة ٍْظىثب
أدواد ٍِ  أداح) 73( ثلاثنٌعجؼخ و خاىجبدث دوجذ ريل آَبد،ٍِ 
. وٍٕ رزنىُ اىجقشحآَخ ٍِ عىسح  )43( ثلاثنٌاثْزبُ وفي  رنىُاىتي  الاعزثْبء
) 8( أداح، ْٕبك ثمبُّخ) 73( أداح وادذح وقظ، وٍٕ "إلا". ٍِ عجؼخ وثلاثنٌٍِ 
 أو ضجغٔ دغت يجىص ّظت الدغزثنى ٍغزثنى) 8( ثمبُّخ. ويجت ّظت ٍغزثنى
) ٍغزثنى َؼشة دغت ٍب َزغيجٔ 14ووادذ وػششَِ ( .دشمخ الدغزثنى ٍْٔ
 اىؼَو قجئ.
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 انجبة الخبيس
 خبتمخ
 الخلاصخ : انفصم الأول
بثقخ وإجبثبتهب في بحىس ثعدْب، واعزًبدا عهً يشكلاد انجحش انس
 تي خلاصخ انجحش كًب يهي:رؤأٌ  خكىٌ انجبحضزف
الاسزضُبء ْى إخزاط يب ثعد إلا أو إحدي أخىاتهب يٍ أدواد الاسزضُبء يٍ  .1
 .حكى يب قجهّ
اصُزبٌ ح ْي انجقزفي سىرح  زضُبءأدواد الاسالآيبد انتي ركىٌ فيهب  .2
 .) آيخ23ٌ (ىوصلاص
 ركىٌانتي  أدواد الاسزضُبءيٍ  أداح) 33( سجعخ وصلاصين خانجبحض دوجد .3
أداح واحدح . وْي رزكىٌ يٍ انجقزح) آيخ يٍ سىرح 23( اصُزبٌ وصلاصينفي 
يسزضنى ) 8( أداح، ُْبك ثمبَيخ) 33( وقط، وْي "إلا". يٍ سجعخ وصلاصين
يجىس َصت الدسزضنى أو ضجطّ حست  يسزضنى) 8( ثمبَيخو. يجت َصت
) يسزضنى يعزة حست يب 12وواحد وعشزيٍ ( .حزكخ الدسزضنى يُّ
 يزطهجّ انعًم قجهّ.
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 الاقززاحبد : انفصم انضبني
عهً  خانجبحض ذالأثىاة انسبثقخ ثيبَب يىسعب، فبقززح خانجبحض ذثعد أٌ ثيُ
جميع طلاة قسى ردريس انهغخ انعزثيخ ثكهيخ انززثيخ وشئىٌ انزدريس بجبيعخ علاء 
، الاسزضُبءانديٍ الإسلاييخ الحكىييخ خبصخ وجميع انقبرئين عبيخ أٌ يفهًىا عٍ 
فهًب كبيلا حتى يسزطيعىا صجىتهب يٍ انكزت انعزثيخ  انجقزحخصىصب في سىرح 
 خطئ. وانكزآٌ انكزيم والحديش انشزيف ثغير
كىٌ َظزيخ نزعهيى عهى انُحى وانعهىو ريٍ ْذِ انزسبنخ أٌ  خزجى انجبحضر .1
 انتي رزعهق ثّ.
كىٌ يسبعدح نكم جميع انطلاة ريٍ ْذِ انزسبنخ أٌ  خزجى انجبحضرو .2
 والدعهًين انذيٍ يدرسىٌ ويعهًىٌ انهغخ انعزثيخ نفهًهب.
وشؤوٌ  يكزجخ كهيخ انززثيخ الدكزجخ في كم رؤسبء يٍ خزجىا انجبحضر .3
لجبيعخ  الدكزجخ انعبيخ انزدريس ويكزجخ كهيخ الأدة انعهىو الإَسبَيخ وفي
 عٍ انهغخ انعزثيخانكزت  لإسلاييخ الحكىييخ يكبسز أٌ يشيدواعلاء انديٍ ا
انزسبنخ الدزعهقخ  نهطلاة كزبثخ خبصخ عٍ عهى انُحى، رسهيلا في الدكزجخ
 ثبنُحى.
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 الدزاجؽ
انقزآٌ انكزيم (الدذٌُح الدُىرج: مجًؽ الدهك فهذ نطثاؾح الدصذف انشزٌف، 
 هـــــ). 9485
(انقاهزج: دار  الدؿجى الدفهزص لأنفاظ انقزآٌ انكزيم. انثاقً، محًذ فؤاد ؾثذ
 و). 8:75انكتة الدصزي، 
دار إدٍاء  :، الجشء انخاني (تيروختفسير انثٍضاوي. انثٍضاوي، َاصز انذٌٍ
 .انتزاث انؿزبي، دوٌ انسُح)
(انطثؿح انساتؿح؛ تيروخ: دار  إؾزاب انقزآٌ انكزيم وتٍاَهانذروٌش، محًٍ انذٌٍ. 
 و). ===5هـــــ/ 4685اتٍ كخير، 
تزتٍة انقايىص المحٍط ؾهى طزٌقح الدصثاح الدُير وأساص . انشاوي، انطاهز أحمذ
 انفكز، دوٌ انسُح). ، الجشء انزاتؽ (انطثؿح انخانخح؛ تيروخ: دارانثلاغح
، المجهذ انخانج (انطثؿح انتفسير الدُير في انؿقٍذج وانشزٌؿح والدُهج. انشدٍهً، وهثح
 .و) =446هـــــ/ 4785دار انفكز،  :انؿاشزج؛ ديشق
دار  :، المجهذ الأول (انطثؿح انزاتؿح؛ تيروخصفىج انتفاسير. انصاتىني، محًذ ؾهً
 .و) 5<=5هـــــ/ 6485انقزآٌ انكزيم، 
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(انطثؿح الأولى؛ انزٌاض: يكتثح  شزح الأجزويٍح. انؿخًٍين، محًذ تٍ صالح
 .و) 9446هـــــ/ :685انزشذ، 
(انطثؿح انخايُح  خانج، الجشء انجايؽ انذروص انؿزتٍح. انغلاٌٍني، يصطفى
 4446هـــــ/ 5685وانخلاحىٌ؛ تيروخ: الدكتثح انؿصزٌح، 
 و).
(انقاهزج: دار انتىفٍقٍح نهتزاث، شزح اَجزويٍح انكافى فى ، أيمٍ أيين ؾثذ .انغني
 و). 5546
 (قاهزج: يكتثح وهثح، دوٌ انسُح). يثادج في ؾهىو انقزآٌ. انقطاٌ، يُاؼ
(نثُاٌ: أوضخ الدسانك إلى أنفٍح اتٍ يانك ، جمال انذٌٍ اتٍ هشاو .الأَصاري
 ).و ;446دار انكتة انؿهًٍح، 
 malad aynisnaveleR nad barA asahaB hadiaK-hadiaK، انكزيم ؾثذ .دفٍع
ؾلاء انذٌٍ الإسلايٍح جايؿح (سماخ:  na’ruQ-la tayA-tayA imahameM
 .و) 5446، sserpالحكىيٍح يكاسز 
و، سلاان راد ح(جاكزخ: يكتث انتذفح انسٍُح، محًذ يهٍذٌٍ اتذول .حمٍذ
 ).و 4546
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يكتثح  رخ:(جكا م نذراسح انقزآٌ انكزيمخلدذا، ٍ محًذ أتىمحًذ ت .شهثح
 و). 6==5هـــــ/ 6585انسُح، 
 أسهىب الاستخُاء ولجًانٍاخ تىغٍفه في انزتؽ الأخير يٍ انقزآٌَىال،  .لخذاري
 و). 6==5هـــــ/ 7585(تيروخ: دار انكتاب انؿالدً، 
ؾلاء انذٌٍ الإسلايٍح الحكىيٍح جايؿح (سماخ: الاستخُاء إلا في انقزآٌ يكايهىد، 
 .و) 6546، sserpيكاسز 
(تيروخ: دار انخقافح الإسلايٍح، دوٌ  يهخص قىاؾذ انهغح انؿزتٍح. َؿًح، فؤاد
 انسُح).
 sserP niddualA(انطثؿح انخاٍَح؛ يكاسز: انؿزتٍح الدٍسزج. َىري، يصطفى محًذ
 و). 7546، ytisrevinU
 (تاَذوَج: سٍُار تارو انغسُذ، جزويٍح وإيزٌتىؾهى نحىي يتن اَ، محًذ .أَىر
 و). 9546
(جاكزخ: يُػًً تزجمح انانقزآٌ و، ٍُح لجًهىرٌحٌانىسارج انذ .إَذوٍَسٍا
 .و) :<=5انكتاب الدقذص، 
(انطثؿح انخايُح؛ تيروخ: يؤسسح  انقايىص المحٍط. ٌؿقىب، مجذ انذٌٍ محًذ تٍ
 .و) 9446هـــــ/ :685انزسانح، 
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ضح انطثؿح انخانخح؛ يصز: نه( انُذى وانصزف والإؾزاب، أيٍم تذٌؽ .ٌؿقىب
 و). 8446يصز، 
